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Tiivistelmä
Koulutuksen kysyntä 1995 -selvityksessä tarkastel­
laan yliopistoihin, väliaikaisiin ammattikorkeakou­
luihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin ha­
keutumista ja pääsyä, hakijoiden ja aloittaneiden 
aikaisempaa koulutusta, ikää, sukupuolta ja alueel­
lisia eroja koulutukseen sijoittumisessa.
Tilastokeskus keräsi tiedot yliopistoihin hake­
neista ja hyväksytyistä henkilötunnuksen ja valinta- 
yksikön mukaan. Opetushallituksen yhteishaku- 
aineistosta on saatu tiedot lukioihin, ammatillisiin 
oppilaitoksiin j a väliaikaisiin ammattikorkeakoului­
hin ensisijaisesti hakeneista. Koulutuksen aloit­
taneita koskevat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
tiedonkeruusta, jossa kerättiin henkilötiedot amma­
tillisissa oppilaitoksissa ja väliaikaisissa ammattikor­
keakouluissa opiskelevista syksyllä 1995. Lukioissa 
aloittaneiden tiedot on poimittu opetustoimen val- 
tionosuusjäijestelmän aineistosta.
Vuonna 1995 ammatillisissa oppilaitoksissa alka­
neeseen koulutukseen haki yhteishaussa 91 800 
henkilöä. Koulutuksessa aloitti 72 500 opiskelijaa, 
joista nuorisoasteella 59 500 ja aikuiskoulutuksen 
opintolinjoilla 13 000. Nuorisoasteen koulutuksessa 
aloittaneista 62 prosenttia oh peruskoulun suoritta­
neita. Ylioppilastutkinnnon suorittaneita oh aloitta­
neista 22 prosenttia ja ammatillisen tutkinnon suo­
rittaneita 13 prosenttia. Aikuiskoulutuksen opinto­
linjoilla aloittaneet olivat yleisimmin suorittaneet 
jonkin ammatillisen tutkinnon (43 %]. Peruskoulun 
varassa oh 30 prosenttia aloittaneista.
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuk­
siin haki yhteishaussa 21 000 opiskehjaa. Koulutuk­
sen aloitti 10 500 opiskehjaa, joista nuorisoasteella 
8 400 ja aikuiskoulutuksen opintolinjoilla 2 100 
opiskehjaa. Nuorisoasteen koulutuksessa aloitta­
neista 62 prosenttia oh suorittanut ylioppilastut­
kinnon. Tämän lisäksi 14 prosentilla aloittaneista oh 
ylioppilastutkinnon lisäksi jokin muu tutkinto. 19 
prosenttia aloittaneista oh suorittanut jonkin amma­
tillisen tutkinnon. Aikuiskoulutuksen opintolinjoilla 
aloittaneet olivat yleisimmin suorittaneet ylioppi­
lastutkinnon lisäksi jonkin muun tutkinnon (51 %).
Yliopistoihin jätti hakemuksen 61 000 henkilöä. 
Valintakokeisiin osallistuneita oh 47 200 ja hyväk­
syttyjä 18 000. 30 prosenttia hakemuksen lähettä­
neistä sai opiskelupaikan. Hyväksytyistä 81 pro­
senttia sai yhden opiskelupaikan, 15 prosenttia kaksi 
opiskelupaikkaa. Yliopistoihin hyväksytyistä 79 
prosenttia oh suorittanut ylioppilastutkinnon. 16 
prosenttia hyväksytyistä oh suorittanut ylioppilas­
tutkinnon lisäksi jonkin muun tutkinnon. Vain kol­
me prosenttia hyväksytyistä oh suorittanut jonkin 
ammatillisen tutkinnon.
Vuonna 1995 peruskoulun 9. luokkalaisista 57 
prosenttia aloitti lukioissa, 32 prosenttia ammatilli­
sissa oppilaitoksissa. Peruskoulun 10. luokalle siirtyi 
viisi prosenttia oppilaista. Alle kuusi prosenttia oppi­
laista ei sijoittunut välittömästi koulutukseen.
Vuonna 1995 ylioppilastutkinnon suorittaneista 
76 prosenttia haki samana vuonna koulutukseen. 
Ylioppilaista 12 100 eli 36 prosenttia sijoittui välit­
tömästi yliopistoihin, väliaikaisiin ammattikorkea­
kouluihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Ylioppi­
laista 18 prosenttia hyväksyttiin yliopistoihin, 13 
prosenttia aloitti ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
viisi prosenttia aloitti väliaikaisissa ammattikorkea­
kouluissa. Vuonna 1995 koulutuksessa aloitti 
44 700 ylioppilasta, joista 27 prosenttia oh saman 
vuoden ylioppilaita.
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1 Lukioihin hakeneet ja koulutuksen
aloittaneet 1995
Lukioihin ensisijaisesti hakeneiden tiedot on poi­
mittu opetushallituksen yhteishakuaineistosta. Ai­
kuislukiot eivät ole mukana yhteishaussa. Lukioissa 
aloittaneiden tiedot on poimittu opetustoimen val­
tionosuusjärjestelmän 20.9.1995 tilanteen mukai­
sesta aineistosta. Valtionosuusjärjestelmä sisältää 
tiedot päivälukioissa ja aikuislukioissa koko oppi­
määrän suorittavista opiskelijoista.
Lukioihin haki ensisijaisesti 39 500 oppilasta. 
Hakijoista oli naisia 57 prosenttia ja miehiä 43 
prosenttia. Lukioissa aloittaneita oli 37 800 eli 96 
prosenttia ensisijaisista hakijoista. Lukioissa aloit­
taneista oli naisia 58 prosenttia ja miehiä 42 pro­
senttia. Aloittaneista 95 prosenttia oli 16-vuotiaita.
1.1
Yhteishaussa lukioihin ensisijaisesti hakeneet ja koulutuksen aloittaneet iän ja sukupuolen mukaan 1995
Ikä Ensisijaisesti hakeneita Aloittaneita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
-1 5 273 97 176 261 93 168
16 37 241 15 833 21 408 35 882 15 052 20 830
17 1 731 954 777 1 481 781 700
18- 205 99 106 133 56 77
Yhteensä 39 450 16 983 22 467 37 757 15 982 21 775
1.2
Lukioihin hakeneet ja koulutuksen aloittaneet 1992-1995
Vuosi Lukioihin ensisijaisesti Lukioissa aloittaneita*
hakeneita
1992 38 102 35 743
1993 38 863 36 263
1994 39 027 36 739
1995 39 450 37 757
*  Vuosien 1992-1994 aloittaneiden tiedot yhteishakuaineistosta.
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2 Ammatillisiin oppilaitoksiin hakeneet ja 
koulutuksen aloittaneet 1995
Ammatillisten oppilaitosten koulutuksella tarkoi­
tetaan tässä sitä koulutusta, joka on sijoitettu seu- 
raaville opintoasteille: aste eriytymättä, kouluaste, 
opistoaste ja ammatillinen korkea-aste. Väliaikais­
ten ammattikorkeakoulujen koulutusta käsitellään 
seuraavassa luvussa.
Ammatillisiin oppilaitoksiin hakeneiksi on tässä 
tilastoitu ne hakijat, jotka ovat yhteishaussa hake­
neet vuonna 1995 alkaneeseen koulutukseen. Seu- 
raaviin yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin tai 
oppilaitoksiin hakeneet henkilöt eivät ole mukana 
tässä aineistossa: aikuiskoulutukset, osa ammatilli­
sista erikoisoppilaitoksista tai ammatillisista eri­
tyisoppilaitoksista, palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset.
Ammatillisissa oppilaitoksissa opintonsa aloit­
taneiden tiedot on saatu Tilastokeskuksen tiedon­
keruusta, jossa kerättiin henkilötiedot kaikista am­
matillisissa oppilaitoksissa opiskelevista vuonna 
1995. Tiedonkeruuseen kuuluivat lisäksi kansan­
opistojen, musiikkioppilaitosten ja liikunnan koulu­
tuskeskusten tutkintoon johtavassa ammatillisessa 
koulutuksessa olevat opiskelijat. Opintonsa aloitta­
neilla tarkoitetaan tässä nuorisoasteen tai aikuis­
koulutuksen opintolinjoilla ensimmäistä vuotta 
opiskelevia. Aloittaneisiin ei ole otettu kuitenkaan 
mukaan yleis- tai aloitusjaksoon pohjautuvilla eri­
koistumislinjoilla aloittaneita, lukuunottamatta 
teknillisten oppilaitosten erikoistumislinjoilla aloit­
taneita, koska tähän koulutukseen haetaan pääasial­
lisesti yhteishaun kautta.
Vuonna 1995 ammatillisissa oppilaitoksissa 
aloittaneiden määrää ei voi verrata edellisinä vuosi­
na aloittaneiden lukumääriin, koska nuo tiedot pe­
rustuivat yhteishakuaineistoon, joka ei sisällä kaik­
kea ammatillista koulutusta.
Ammatillisten oppilaitosten valinta 1995
Yhteishaussa ensisijaisesti 
hakeneita henkilöitä 91 809
0 aste eriytymättä 279
1 kouluaste 60 667
2 opistoaste 26 866
3 ammatillinen korkea-aste 3 997
Ammatillisissa oppilaitoksissa 
aloittaneita 72 451
nuorisoaste 59 484
aikuiskoulutus 12 967
0 aste eriytymättä 314
1 kouluaste 50 290
2 opistoaste 19 986
3 ammatillinen korkea-aste 1 797
9 muu opintoaste 64
Ikä ja sukupuoli
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1995 alka­
neeseen nuorisoasteen koulutukseen haki yhteis­
haussa yhteensä 91 800 opiskelijaa. Koulutukseen 
haki yhteishaussa enemmän naisia kuin miehiä. Haki­
joista oh naisia 57 prosenttia. Sen sijaan nuoriso­
asteen koulutuksen aloittaneissa oh yhtä paljon naisia 
ja miehiä. Aikuiskoulutuksen opintolinjoilla aloit­
taneista naisia oh kaksikolmasosaa ja miehiä kol­
mannes.
Ammatilliseen koulutukseen hakeneista 22 pro­
senttia oh 16-vuotiaita. Sen sijaan nuorisoasteen 
koulutuksen aloittaneista 16-vuotiaita oh lähes kol­
mannes. Koulutuksen aloittaneista miehistä 42 pro-
2.1
Ammatilliseen koulutukseen hakeneet ja aloittanet sukupuolen mukaan 1995
Yhteensä % ; Miehet % Naiset %
Yhteishaussa hakeneet 91 809 100,0 39 536 43,1 52 273 56,9
Nuorisoasteen opintolinjoilla 
aloittaneet 59 484 100,0 29 849 50,3 29 635 49,8
Aikuiskoulutuksen opintolinjoilla 
aloittaneet 12 967 100,0 4 349 33,5 8 618 66,5
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Yhteishaussa ammatillisiin oppilaitoksiin ensisijaisesti hakeneet iän ja sukupuolen mukaan 1995
2.2
Ikä - "Yhteishaussa11 .sij.hakeneita
Yhteensä' . % - Miehet ■ Naiset %
-1 6 20 419 22,2 13 109 33,2 7 310 14,0
17 9 175 10,0 4 024 10,2 5 151 9,9
18 4 606 5,0 1 840 4,7 2 766 5,3
19 13 781 15,0 3 792 9,6 9 989 19,1
20 11 561 12,6 3 581 9,1 7 980 15,3
21 8 979 9,8 3 960 10,0 5 019 9,6
22-24 11 923 13,0 5 093 12,9 6 830 13,1
25-29 6 581 7,2 2 682 6,8 3 899 7,5
30-34 2 530 2,8 880 2,2 1 650 3,2
3 5 - 2 254 2,5 575 1,5 1 679 3,2
Yhteensä 91 809 100,0 39 536 100,0 52 273 100,0
V /s«:-.'- > ii:.:
2.3
Nuorisoasteen opintolinjoilla aloittaneet iän ja sukupuolen mukaan 1995
............. ................................ ....... .................. ___. __v....A... _............. ....v....ww.v.... ....... ,.vv...v.... ...........V-—
ikä Nuorisoaste
, Yhteensä . % ' ......... -V - Miehet % Naiset v  %
-1 6 18 590 31,3 12 400 41,5 6 190 20,9
17 7 727 13,0 3 906 13,1 3 821 12,9
18 3 742 6,3 1 804 6,0 1 938 6,5
19 6 387 10,7 1 497 5,0 4 890 16,5
20 6 278 10,6 2 090 7,0 4188 14,1
21 4 976 8,4 2 494 8,4 2 482 8,4
22-24 6 256 10,5 3 184 10,7 3 072 10,4
25-29 3 008 5,1 1 495 5,0 1 513 5,1
30-34 1 203 2,0 493 1,7 710 2,4
3 5 - 1 317 2,2 486 1,6 831 2,8
Yhteensä 59 484
re-ftSÄMSiSÄS
100,0 29 849 100,0 29 635 100,0
2.4
Aikuiskoulutuksen opintolinjoilla aloittaneet iän ja sukupuolen mukaan 1995
Ikä Aikuiskoulutus * j i i p ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "
Yhteensä % Miehet l a f e i i i i S i Ä Naiset
-1 9 429 3,3 155 3,6 274 3,2
22-24 2342 18,1 974 22,4 1368 15,9
25-29 2889 22,3 1188 27,3 1701 19,7
30-34 2460 19,0 877 20,2 1583 18,4
35-39 1999 15,4 533 12,3 1466 17,0
40-44 1563 12,1 345 7,9 1218 14,1
4 5 - 1285 9,9 277 6,4 1008 11,7
Yhteensä 12967 100,0 4349 100,0 8618 100,0
s^^ftrsaaöiyrfaiiiiiiS!iäkäs?!ftS¥f»S1'iS¥S¡S&tftSttttiltitfitmfiZti
senttiä oli 16-vuotiaita. Naisten aloittamisikä vaih- 
teli siten, että 16-vuotiaita oli 21 prosenttia ja 17- 
20-vuotiaita 50 prosenttia.
Aikuiskoulutuksen opintolinj oilla aloittaneet 
olivat yleisimmin 25-29-vuotiaita. Nuoria, alle 20- 
vuotiaita, oli vain kolme prosenttia koulutuksen 
aloittaneista.
Ammatillisissa oppilaitoksissa opintonsa aloitta­
neista 93 prosenttia oli äidinkieleltään suomenkie­
lisiä ja  viisi prosenttia ruotsinkielisiä.
Hakijoiden ja aloittaneiden aikaisempi 
koulutus
Peruskoulun suorittaneita oli 43 800 hakijaa eli 48 
prosenttia yhteishaussa hakeneista. Mieshakij öistä 
peruskoulun suorittaneita oli 57 prosenttia ja nais- 
hakijoista 40 prosenttia. Ylioppilastutkinnon suoritta­
neiden osuus oli 37 prosenttia. Ylioppilashakijoista 
kuusi prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon 
lisäksi jonkin muun tutkinnon. Naishakijöistä yli­
oppilaita oli lähes puolet ja mieshakijoista vajaa 
viidennes.
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Ammatillisissa oppilaitoksissa nuorisoasteen 
koulutuksessa aloittaneista 62 prosenttia oli perus­
koulun suorittaneita. Ylioppilastutkinnon suoritta­
neita oli aloittaneista 25 prosenttia ja ammatillisen 
tutkinnon suorittaneita 13 prosenttia. Kolme pro­
senttia aloittaneista oli suorittanut ylioppilastutkin­
non lisäksi jonkin muun tutkinnon.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus oli vajaa 
kaksi prosenttiyksikköä suurempi aikuiskoulutuksen 
opintolinjoilla kuin nuorisoasteen koulutuksessa.
Aikuiskoulutuksen opintolinjoilla aloittaneista yli­
oppilastutkinnon suorittaneita oli 27 prosenttia 
aloittaneista. Enemmistö ylioppilastutkinnon suo­
rittaneista oli lisäksi suorittanut jonkin keskiasteen 
ammatillisen tutkinnon.
Yleisimmin aikuiskoulutuksen opintolinjoilla 
aloittaneet olivat suorittaneet pohjakoulutuksena 
jonkin ammatillisen tutkinnon (43 %). Peruskoulun 
suorittaneita oli aloittaneista vajaa kolmannes.
2.5
Ammatillisiin oppilaitoksiin
1. sijaisesti hakeneet ja koulutuksen aloittaneet sukupuolen mukaan 1995
%
100
Ensisijaisia hakijoita Aloittaneita
□ yo.tutkinto sekäammatillinen tutkinto 
I I ammatillinen tutkinto
| | ylioppilastutkinto
peruskoulu/ei tutkintoa
2.6
Yhteishaussa ammatillisiin oppilaitoksiin ensisijaisesti hakeneet aikaisemman koulutuksen ja 
sukupuolen mukaan 1995
Aikaisempi koulutus ' : ’ Yhteishaussa 1 sij hakijoita g 8 ig |g § p ;
- Yhteensä -, % Miehet % Naiset : %'
Yo. tutkinto 28 055 30,6 8 433 21,3 19 622 37,5
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 5 892 6,4 1 165 2,9 4 727 9,0
Ammatillinen tutkinto 14 079 15,3 7 288 18,4 6 791 13,0
Peruskoulu/ ei tutkintoa 43 783 47,7 22 650 57,3 21 133 40,4
Yhteensä 91 809 100,0 39 5% 100,0 52 273 100,0
2.7
Ammatillisten oppilaitosten nuorisoasteen koulutuksessa aloittaneet aikaisemman koulutuksen ja 
sukupuolen mukaan 1995
-Aikaisempi koulutus 
Yo. tutkinto
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 
Ammatillinen tutkinto 
Peruskoulu/ ei tutkintoa
Yhteensä
Nuorisoaste
Yhteensä %
13 229 22,2
1 826 3,1
7 553 12,7
36 876 62,0
59 484 100,0
Miehet %
4 337 14,5
555 1,9
4 453 14,9
20 504 68,7
29 849 100,0
Naiset %
8 892 30,0
1 271 4,3
3 100 10,5
16 372 55,2
29 635 100,0
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Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksen opintolinjoilla aloittaneet aikaisemman koulutuksen ja 
sukupuolen mukaan 1995
2.8
Aikaisempi koulutus Aikuiskoulutus Ä i S Ä P # Silli
Yhteensä % Miehet % ■ Naiset %!
Yo. tutkinto 1 322 10,2 455 10,5 867 10,1
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 2143 16,5 576 13,2 1 567 18,2
Ammatillinen tutkinto 5 633 43,4 2 092 48,1 3 541 41,1
Peruskoulu/ ei tutkintoa 3 869 29,8 1 226 28,2 2 643 30,7
Yhteensä 12967 100,0 4 349 100,0 8 618 100,0
2.9
Ammatillisissa oppilaitoksissa aloittaneet aikaisemman koulutuksen ja aikaisemman ammatillisen 
tutkinnon koulutusasteen mukaan 1995
¡Aikaisempi koulutus ga aikaisemman Nuorisoaste 1 * 1 1 1 1 1 1 1 ! Aikuiskoulutus "  %
¡ammatillisentutkinnon-koulutusaste 3 Ä 8 i I ® K :1®K - •> Ä '
Yo. tutkinto 13 229 22,2 1 322 10,2
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 1 826 3,1 2143 16,5
3. alempi keskiaste 860 731
4. ylempi keskiaste 756 931
5. alin korkea-aste 129 337
6. alempi kand.aste 56 87
7. ylempi kand.aste 25 57
Ammatillinen tutkinto 7 553 12,7 5 633 43,4
3. alempi keskiaste 4 878 4 060
4. ylempi keskiaste 2 552 1 301
5. alin korkea-aste 106 230
6. alempi kand.aste 11 33
7. ylempi kand.aste 6 9
Peruskoulu/ ei tutkintoa 36 876 62,0 3 869 29,8
Yhteensä 59 484 100,0 12 967 100,0
2.10
Ammatillisissa oppilaitoksissa aloittaneet aikaisemman korkeimman ammatillisen tutkinnon 
suoritusvuoden ja tutkinnon koulutusasteen mukaan 1995
Koulutusaste Yhteensä Peruskoulu/ -1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2. ylempi perusaste 40 745
ei tutkintoa l i is iS s l l « iilS lS l i t i s i !
3. alempi keskiaste 10 529 4 318 443 551 769 935 1 244 2 269
4. ylempi keskiaste 20 091 2 855 644 951 1 720 3 488 5163 5 270
5. alin korkea-aste 802 199 62 86 102 119 121 113
6. alempi kand.aste 187 47 13 16 24 26 36 25
7. ylempi kand.aste 97 37 6 9 10 17 8 10
Yhteensä 72 451 40745 7 456 1 168 1 613 2 625 4 585 6 572 7 687
% 100,0 56,2 10,3 1,6 2,2 3,6 6,3 9,1 10,6
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3 Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuksiin 
hakeneet ja koulutuksen aloittaneet 1995
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuk­
siin hakeneiksi on tässä tilastoitu ne hakijat, jotka 
ovat yhteishaussa hakeneet vuonna 1995 alkaneeseen 
koulutukseen. Väliaikaisten ammattikorkeakoulu­
jen koulutus on yhteishakuaineistossa sijoitettu 
omalle opintoasteelle. Seuraavat yhteishaun ulko­
puoliset koulutukset tai oppilaitokset eivät ole mu­
kana tässä aineistossa: aikuiskoulutukset, Lahden 
väliaikainen ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon 
väliaikaisen ammattikorkeakoulun käsi- ja taidete­
ollisuuden koulutusohjelma, Seinäjoen väliaikaisen 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kou­
lutusohjelma, Haaga Instituutti.
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuk­
sissa aloittaneiden tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
tiedonkeruusta, jossa kerättiin henkilötiedot väliai­
kaisissa ammattikorkeakoulutuksissa opiskelevista 
vuonna 1995. Opintonsa aloittaneilla tarkoitetaan 
tässä nuorisoasteen tai aikuiskoulutuksen opinto­
linjoilla ensimmäistä vuotta opiskelevia. Nuoriso­
asteen opintolinjoilla aloittaneet on poimittu seu- 
raavista koulutuksista: nuorisoasteen ammatillinen 
perustutkinto, yleis- tai aloitusjaksoon pohjautuva 
erikoistumislinja (vain teknilliset oppilaitokset], 
muu nuorisoasteen opintolinja. Aikuiskoulutuksen 
opintolinjoilla aloittaneiden tiedot koskevat seuraa- 
via koulutuksia: koulutuksen tai tutkintoon johtava 
aikuiskoulutuksen opintolinja, aikuiskoulutuksen 
ammatillinen perustutkinto.
Vuonna 1995 koulutuksen aloittaneiden määrää 
ei voi verrata edellisinä vuosina ammattikorkeakoulu­
koulutuksissa aloittaneiden määriin, koska ne tie­
dot perustuivat yhteishakuaineistoon.
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 
valinta 1995
Yhteishaussa ensisijaisesti hakeneita
henkilöitä 21 044
Väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa 
aloittaneita 10 540
nuorisoaste 8 374
aikuiskoulutus 2 166
Ikä ja sukupuoli
Yhteishaussa väliaikaisten ammattikorkeakoulu­
jen nuorisoasteen koulutuksiin haki 21 000 opiske­
lijaa vuonna 1995. Koulutukseen haki enemmän 
naisia (53 %] kuin miehiä (47 %]. Koulutuksen 
aloitti yhteensä 10 500 opiskelijaa, joista nuoriso­
asteen opintolinjoilla vajaa 8 400 opiskelijaa ja ai­
kuiskoulutuksen opintolinjoilla 2 200 opiskelijaa. 
Nuorisoasteen koulutuksessa aloitti lähes yhtä pal­
jon sekä naisia että miehiä. Aikuiskoulutuksen 
opintolinjoilla aloittaneista enemmistö oh puoles­
taan naisia (55 %).
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuk­
siin hakeneista ja nuorisoasteella aloittaneista 63 
prosenttia oh alle 22-vuotiaita. Naiset aloittavat 
ammattikorkeakoulukoulutuksen nuorempana 
kuin miehet. Nuorisoasteen koulutuksissa aloitta­
neista naisista 65 prosenttia oh alle 22-vuotiaita ja 
miehistä 61 prosenttia. Vähintään 25-vuotiaita oh 
aloittaneista 15 prosenttia. Aikuiskoulutusten opin­
tolinjoilla aloittaneista yh puolet oh 25-34-vuotiai- 
ta. Vähintään 45-vuotiaita oh aloittaneista yhdek­
sän prosenttia.
3.1
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuksiin hakeneet ja aloittaneet sukupuolen mukaan 1995
Yhteensä % Miehet % Naiset %
Yhteishaussa hakeneet 21 044 100,0 9 830 46,7 11 214 53,3
Nuorisoasteen opintolinjoilla 
aloittaneet 8 374 100,0 4 148 49,5 4 226 50,5
Aikuiskoulutuksen opintolinjoilla 
aloittaneet 2 166 100,0 976 45,1 1 190 54,9
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Yhteishaussa väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuksiin hakeneet iän ja sukupuolen mukaan 1995
3.2
l i i l i i i f i S i f c Ä I Yhteishaussa 1 s i j  hakeneita
Yhteensä '  “/O . Miehet Naiset %
-1 9 5 448 25,9 2 404 24,5 3 044 27,1
20 4 207 20,0 1 746 17,8 2 461 21,9
21 3 613 17,2 1 956 19,9 1 657 14,8
22 2 007 9,5 1 036 10,5 971 8,7
23 1 400 6,7 718 7,3 662 6,1
24 1 015 4,8 515 5,2 500 4,5
25-29 2 131 10,1 1050 10,7 1 081 9,6
30-34 767 3,6 283 2,9 484 4,3
3 5 - 456 2,2 122 1,2 334 3,0
Yhteensä 21 044 100,0 9 830 100,0 11 214 100,0
¡SS
3.3
Nuorisoasteen opintolinjoilla aloittaneet iän ja sukupuolen mukaan 1996
Nuorisoaste
. ~ j, ....
K ä s I S sI I I I I I S ^ Yhteensä Miehet , ~% Naiset %
-1 9 1 753 20,9 654 15,8 1 099 26,0
20 1 804 21,5 833 20,1 971 23,0
21 1 703 20,3 1 035 25,0 668 15,8
22 867 10,4 497 12,0 370 8,8
23 592 7,1 334 8,1 258 6,1
24 433 5,2 223 5,4 210 5,0
25-29 841 10,0 435 10,5 406 9,6
30-34 248 3,0 103 2,5 145 3,4
3 5 - 133 1,6 34 0,8 99 2,3
Yhteensä 8 374 100,0 4148 100,0 4 226 100,0
3.4
Aikuiskoulutusten opintolinjoilla aloittaneet iän ja sukupuolen mukaan 1996
Ikä Aikuiskoulutus
Yhteensä % Miehet ¡ ¡ M S I Naiset
-1 9 22 1,0 12 1,4 10 0,9
20-24 213 9,8 92 10,4 121 11.1
25-29 577 26,6 276 31,2 301 27,6
30-34 531 24,5 233 26,3 298 27,3
35-39 363 16,8 157 17,7 206 18,9
40-44 270 12,5 115 13,0 155 14,2
4 5 - 190 8,8 91 10,3 99 9,1
Yhteensä 2166 100,0 885 100,0 1091 100,0
Hakijoiden ja  aloittaneiden aikaisempi 
koulutus
Yhteishaussa väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin 
hakeneista 61 prosenttia oli suorittanut ylioppilas­
tutkinnon. 16 prosenttia hakijoista oh suorittanut 
ylioppilastutkinnon lisäksi jonkin muun ammatilli­
sen tutkinnon. Viidennes hakijoista oh suorittanut
ammatillisen tutkinnon. Naishakijat (21 %) ohvat 
miehiä (11 %) useammin suorittaneet ylioppilas­
tutkinnon lisäksi jonkin muun tutkinnon.
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen nuo­
risoasteen koulutuksessa aloittaneista 62 prosenttia 
oh suorittanut ylioppilastutkinnon. Ylioppilastut­
kinnon lisäksi ammatillisen tutkinnon suorittaneita 
oh 14 prosenttia aloittaneista. Yleisimmin ylioppi-
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lastutkinnon lisäksi oli suoritettu merkonomin tut­
kinto. Aloittaneista 19 prosenttia oli suorittanut 
ammatillisen tutkinnon, useimmiten sähköalan 
asentajatutkinnon. Viidelle prosentille aloittaneista 
ei löytynyt aikaisempaa tutkintoa.
Aikuiskoulutusten opintolinjoilla aloittaneista 
51 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon
lisäksi ammatillisen tutkinnon. Useimmiten aikai­
sempi ammatillinen tutkinto oli merkonomin tut­
kinto (338). Vain viisi prosenttia oli aloittaneista oli 
suorittanut pelkän ylioppilastutkinnon. Ammatilli­
sen tutkinnon suorittaneita oli aloittaneista 40 pro­
senttia. Yleisin tutkinto tässä ryhmässä oli mer­
konomin tai teknikon tutkinto.
3.5
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuksiin 1. sijaisesti hakeneet ja koulutuksen 
aloittaneet aikaisemman koulutuksen ja sukupuolen mukaan 1995
3.6
Yhteishaussa väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuksiin ensisijaisesti hakeneet aikaisemman 
koulutuksen ja sukupuolen mukaan 1995
Aikaisempi koulutus Yhteishaussa l.sij. hakijoita
Yhteensä % Miehet % Naiset %
Yo. tutkinto 12 751 60,6 5 962 60,7 6 789 60,5
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 3 447 16,4 1 050 10,7 2 397 21,4
Ammatillinen tutkinto 4 276 20,3 2 489 25,3 1 789 16,0
Peruskoulu/ ei tutkintoa 570 2,7 329 3,3 241 2,1
Yhteensä 21 044 100,0 9830 100,0 11 216 100,0
3.7
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen nuorisoasteen opintolinjoilla aloittaneet aikaisemman koulutuksen ja 
sukupuolen mukaan 1995
Aikaisempi koulutus Nuorisoaste
Yhteensä % Miehet % Naiset %
Yo. tutkinto 5 152 61,5 2 561 61,7 2 591 61,3
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 1 197 14,3 401 9,7 796 18,8
Ammatillinen tutkinto 1 604 19,2 1060 25,6 544 12,9
Peruskoulu/ ei tutkintoa 421 5,0 126 3,0 295 7,0
Yhteensä 8 374 100,0 4148 100,0 4 226 100,0
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Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusten opintolinjoilla aloittaneet aikaisemman koulutuksen
3.8
ja  sukupuolen m ukaan 1995
= Aikaisempi koulutus ■' Aikuiskoulutus
Yhteensä . / %  .. Miehet Naiset %
Yo. tutkinto 115 5,3 65 6,7 50 4,2
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 1 114 51,4 356 36,5 758 63,7
Ammatillinen tutkinto 866 40,0 528 54,1 338 28,4
Peruskoulu/ ei tutkintoa 71 3,3 27 2,8 44 3,7
Yhteensä 2166 100,0 976 100,0 1 190 100,0
3.9
Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen koulutuksissa aloittaneet aikaisemman koulutuksen ja aikaisemman 
ammatillisen tutkinnon koulutusasteen mukaan 1935
Aikaisempi,koulutus ja aikaisemman Nuorisoaste % ; Aikuiskoulutus ~ %
‘ammatillisen tutkinnon koulutusaste ; '' v '' , >, ' ' /: l i i l i
Yo. tutkinto 5 152 61,5 115 5,3
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 1 197 14,3 1 114 51,4
3. alempi keskiaste 420 72
4. ylempi keskiaste 649 492
5. alin korkea-aste 98 438
6. alempi kand.aste 20 92
7. ylempi kand.aste 10 20
Ammatillinen tutkinto 1 604 19,2 866 40,0
3. alempi keskiaste 672 68
4. ylempi keskiaste 860 457
5. alin korkea-aste 63 307
6. alempi kand.aste 8 28
7. ylempi kand.aste 1 6
Peruskoulu/ ei tutkintoa 421 5,0 71 3,3
Yhteensä 8 374 100,0 2166 100,0
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4 Yliopistoihin hakeutuminen ja pääsy 1995
Hakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on lähettänyt 
yliopiston valintayksikköön hakemuksen saadak­
seen tutkinnon suoritusoikeuden. Hakijoita ovat 
suunniteltujen aloituspaikkamäärien ja ns. erikois­
tapausvalinnoissa hakeneet. Erikoistapausvalinnoil­
la tarkoitetaan mm. ulkomaalaisten opiskelijoiden, 
siirto-opiskelijoiden, avoimia yliopisto-opintoja ja 
aikaisemman tutkinnon korkeakoulututkinnoksi 
täydentävien valintaa.
Yliopistoon hyväksytty on saanut yliopistolta 
hyväksymiskirjeen. Yliopistoon hyväksytyt on tilas­
toitu 15.9. tilanteen mukaisesti, jolloin hyväksytty­
jen lukumäärään sisältyvät myös varasijoilta hyväk­
sytyt sekä hyväksytyt, jotka ovat peruuttaneet opis­
keluoikeutensa .
Yliopiston uusia opiskelijoita ovat tässä selvityk­
sessä ne opiskelijat, jotka kirjoittautuvat ensim­
mäistä kertaa uusina yliopistoon suorittamaan 
alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.
Yliopistojen valinta 1995
Hakemuksen lähettäneitä henkilöitä 61 040
Valintakokeisiin osallistuneita henkilöitä 47 177
Hyväksyttyjä henkilöitä 18 045
Hyväksyttyjä henkilöitä ilman 
erillisvalinnoilla hyväksyttyjä 16 800
Yliopistoihin jätti hakemuksen 61 000 henkilöä 
vuonna 1995. Yliopistoihin hyväksyttyjä oli yh­
teensä 18 000. 30 prosenttia hakemuksen lähettä­
neistä sai opiskelupaikan. Yliopistoon hyväksytty­
jen määrä kasvoi edellisestä vuodesta kahdeksalla 
prosentilla. Hakijoiden määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta neljällä prosentilla. Yliopistoihin hyväksy­
tyistä 1 200 valittiin erillisvalinnoilla.
Alle puolet hakijoista lähetti hakemuksen yh­
teen valintayksikköön. Hyväksytyistä 81 prosenttia 
sai yhden opiskelupaikan, 15 prosenttia kaksi opis­
kelupaikkaa.
4.1
Yliopistoihin hakemuksen lähettäneet ja hyväksytyt tapausten lukumäärän 
mukaan 1995
Tapausten lukumäärä Haku-
tapauksia
% Hyväksymis- % 
tapauksia
1 29 348 48,1 14 456 80,7
2 11 275 18,5 2 618 14,5
3 7 348 12,0 627 3,5
4 4 265 7,0 155 0,9
5 - 8 804 14,4 89 0,4
4.2
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt 1992-1995
Vuosi Hakeneita Hyväksyttyjä Hyväksyttyjä ilman 
erillisvalintoja
1992 43 505 16 122
1993 49 050 16161
1994 58 736 16 743 16 251
1995 61 040 18 045 16 800
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Ikä, sukupuoli ja äidinkieli
Naisten pääsy yliopistoihin oli jonkin verran vai­
keampaa kuin miesten verrattaessa hyväksyttyjen 
määrää hakeneiden lukumäärään. Naishakijöistä 
hyväksyttiin yliopistoihin 28 prosenttia ja miesha- 
kij öistä 33 prosenttia. Sekä mies- että naishakij öistä 
neljännes oli 19-vuotiaita. 19-vuotiaista miehistä 
45 prosenttia hyväksyttiin yliopistoihin ja vastaa­
vasti naisista 30 prosenttia.
Yliopistoihin hakeneista 57 prosenttia oli 19- 
21-vuotiaita. Hyväksytyistä 19-21-vuotiaiden 
osuus nousee 66 prosenttiin. Edellisestä vuodesta 
19-21-vuotiaiden osuus on kasvanut kahdella pro­
senttiyksiköllä.
Yliopistohakijoista 93 prosenttia oli äidinkielel­
tään suomenkielisiä ja viisi prosenttia ruotsinkielisiä. 
Hyväksytyistä suomenkielisten osuus oli 90 pro­
senttia ja ruotsinkielisten osuus kahdeksan prosent­
tia.
4.3
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt iän ja sukupuolen mukaan 1995
Ik ä , ' - - Hakeneita Hyväksyttyjä
- Yhteensä % Miehiä %• ' Naisia - %■ Yhteensä'. ' %  : Miehiä % -  Naisia.' ' %
-1 8 301 0,5 106 0,4 195 0,5 91 0,5 45 0,6 46 0,5
19 15 234 25,0 6 298 26,0 8 936 25,2 5 500 30,5 2 862 36,2 2 638 26,6
20 11 687 19,1 4 129 17,0 7 558 21,3 3 850 21,3 1 348 17,1 2 502 25,3
21 8 121 13,3 3 650 15,0 4 471 12,6 2 485 13,8 1 129 14,3 1 356 13,7
22 4 805 7,9 2 164 8,9 2 641 7,4 1 275 7,1 598 7,6 677 6,8
23 3 571 5,9 1 554 6,4 2 017 5,7 938 5,2 407 5,2 531 5,4
24 2 729 4,5 1 230 5,1 1 499 4,2 641 3,6 283 3,6 358 3,6
25-29 7 334 12,0 3 102 12,8 4 232 11,9 1 640 9,1 733 9,3 907 9,2
30-34 2 824 4,6 1 075 4,4 1 749 4,9 610 3,4 235 3,0 375 3,8
35-39 1 447 2,4 458 1,9 989 2,8 349 1,9 122 1,5 227 2,3
4 0 - 1 716 2,8 498 2,1 1 218 3,4 424 2,3 134 1,7 290 2,9
Tuntematon 1 271 2,1 242 1,3
Yhteensä 61 040 100,0 24 264 100,0 35 505 100,0 18 045 100,0 7 896 100,0 9 907 100,0
ssffir;M O ! ™ « * m m m u m m x xxxxx-xxxxx-x:
4.4
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt äidinkielen mukaan 1995
■Äidinkieli Hakeneita * % ‘ "Hyväksyttyjä “  "%
Suomi 56 489 92,5 16 261 90,1
Ruotsi 2 990 4,9 1 462 8,1
Muu 289 0,5 79 0,4
Tuntematon 1 272 2,1 243 1,3
Yhteensä 61 040 100,0 18 045 100,0
Hakijoiden ja hyväksyttyjen aikaisempi 
koulutus
Yliopistojen valinnoissa selvisivät parhaiten pelkän 
ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat tarkastel­
taessa yliopistoon pääsyä hakijan aikaisemman kou­
lutuksen mukaan. Hakemuksen lähettäneistä yliop­
pilaista hyväksyttiin 32 prosenttia. Keväällä 1995 
ylioppilastutkinnon suorittaneiden hyväksymis-
prosentti oli vielä korkeampi, sillä hakijoista hyväk­
syttiin 36 prosenttia.
Ylioppilastutkinnon lisäksi jonkin ammatillisen 
tutkinon suorittaneista hakijoista hyväksyttiin yli­
opistoon 24 prosenttia. Tässä ryhmässä korkein 
pääsyprosentti oli alemman kandidaattiasteen tut­
kinnon suorittaneilla (32 %). Aikaisemman amma­
tillisen tutkinnon suorittaneista hakijoista hyväk­
syttiin yliopistoon 19 prosenttia.
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Yliopistoon hyväksytyistä 79 prosenttia oli suo­
rittanut pelkän ylioppilastutkinnon. Ylioppilastut- 
kinnnon suorittaneiden osuus hyväksytyistä on kas­
vanut kahdella prosenttiyksiköllä verrattuna vuo­
siin 1992-1994. Vajaa 16 prosenttia hyväksytyistä
oli suorittanut ylioppilastutkinnon lisäksi jonkin 
ammatillisen tutkinnon. Ylioppilas-ja ammatillisen 
tutkinnon suorittaminen ennen yliopisto-opintoja 
on naisille ( 20 %) tyyppillisempää kuin miehille 
( 10%).
4.5
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt aikaisemman koulutuksen ja sukupuolen mukaan 
1995
%
□
I I
yo.tutkinto sekä 
ammatillinen tutkinto
ammatillinen tutkinto
ylioppilastutkinto
peruskoulu/ei tutkintoa
4.6
Yliopistoihin pääsy aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Aikaisempi koulutus Hakemuksen
lähettäneitä
%
Valintakokeisiin
osallistuneita
%
Hyväksyttyjä
%
Hyväksyttyjen
%-osuus
hakemuksen
lähettäneistä
Yo. tutkinto 44 394 72,7 35 811 75,9 14 308 79,3 32,2
Yo. tutk. sekä 
ammatillinen tutkinto 11 606 19,0 7 956 16,9 2 798 15,5 24,1
Ammatillinen tutkinto 2 866 4,7 1 892 4,0 540 3,0 18,8
Ei tutkintoa 2 174 3,6 1 518 3,2 399 2,2 18,4
Yhteensä 61 040 100,0 47177 100/1 18 045 100,0 29,6
4.7
Yliopistoihin hakeneet ja hyväksytyt aikaisemman koulutuksen ja sukupuolen mukaan 1995
Aikaisempi koulutus Hakemuksen lähettäneitä Valintakokeisiin osallistuneita Hyväksyttyjä
Miehiä % Naisia % Miehiä % Naisia % Miehiä % Naisia %
Yo. tutkinto 18 924 78,0 25 377 71,5 15 425 81,2 20 322 74,3 6 633 84,0 7 643 77,1
Yo. tutk. sekä 
ammatillinen tutkinto 3 402 14,0 8 158 23,0 2 231 11,7 5 697 20,8 821 10,4 1 962 19,8
Ammatillinen tutkinto 1 431 5,9 1 425 4,0 960 5,1 925 3,4 323 4,1 216 2,2
Ei tutkintoa 507 2,1 545 1,5 388 2,0 395 1,4 119 1,5 86 0,9
Yhteensä 24264 100,0 35 505 100,0 19 004 100,0 27 339 100,0 7 896 100,0 9 907 100,0
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Yliopistoihin hakeneet {a hyväksytyt aikaisemman 
koulutuksen ja aikaisemman ammatillisen tutkinnon 
koulutusasteen mukaan 1995
4.8
Aikaisempi koulutus ja aikaisemman 
ammatillisemtutkinnon’ koulutusaste
Hakeneita Hyväksyttyjä
Ylioppilastutkinto 44 394 14 308
Yo. tutk. sekä ammatillinen tutkinto 11 606 2 798
3 Alempi keskiaste 1 690 369
4 Ylempi keskiaste 4 578 873
5 Alin korkea-aste 2 370 640
6 Alempi kand.aste 1 878 600
7 Ylempi kand.aste 1 055 305
8 Tutkijakoulutus 35 11
Ammatillinen tutkinto 2 866 540
3 Alempi keskiaste 356 69
4 Ylempi keskiaste 1 408 193
5 Alin korkea-aste 756 154
6 Alempi kand.aste 320 118
7 Ylempi kand.aste 23 5
8 Tutkijakoulutus 3 1
Ei tutkintoa 2 174 399
Yhteensä 61 040 18 045
4.9
Päällekkäishaku opintoaloittain 1995
Opintoaloittain tarkasteltuna eniten pelkän yliop- 
pilastutkinnnon suorittaneita hakijoita oli luonnon­
tieteellisellä (89 %), lääketieteellisellä (88 %) ja 
liikuntatieteellisellä (87 %) alalla. Sekä ylioppilas- 
että ammatillisen tutkinnon suorittaneita hakijoita 
oli eniten terveydenhuoltoalan (59 %) lisäksi far­
masian (24 %), kasvatustieteen (22 %) ja yhteiskun­
tatieteen (22 %) aloilla.
Lääketieteellisille aloille ja luonnontieteelliselle 
alalle hyväksytyistä yli 90 prosenttia oli suorittanut 
pelkän ylioppilastutkinnon. Sekä ylioppilas- että 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita oh eniten ter­
veydenhuoltoalan (74 %) lisäksi kuvataidealalle 
(25 %] ja kasvatustieteelliselle (24 %) alalle hyväk­
sytyissä.
Päällekkäishaku ja 
päällekkäishyväksyminen
Päällekkäishakua ja -hyväksymistä yliopistoissa voi­
daan tarkastella tämän aineiston perusteella opinto- 
alojen ja yliopistojen välillä, opintoalan tai yliopis­
ton sisäisenä.
Opintoala ja -aste* Opintoalalle Toiselle %-osuus Hakutapauksia Luonnon­ % - O S U U S
tai -asteelle opintoalalle a lalle , toiselle tieteelliselle alalle
hak. y h t* * tai -asteelle hakeneista - opintoalalle alalle hakeneista- -
hakeneita . ja -asteelle hakeneita
henkilöitä ;  . . .  ; . . . . /  /
7506 Teologinen 581 187 32,2 288 38 6,5
7606 Humanistinen 13 126 4 961 37,8 6 922 1 031 7,9
7705 Taideteollinen 2 788 848 30,4 1 174 89 3,2
7805 Musiikkiala 78 55 70,5 68 1 1,3
7806 Musiikkiala 753 225 29,9 310 22 2,9
7906 Teatteri- ja tanssiala 1 568 437 27,9 622 34 2,2
8005 Kasvatustieteellinen 3 239 1 978 61,1 2 723 132 4,1
8006 Kasvatustieteellinen 8 474 4 096 48,3 5 706 559 6,6
8106 Liikuntatieteellinen 1 115 665 59,6 1 108 174 15,6
8205 Yhteiskuntatieteellinen 614 333 54,2 589 54 8,8
8206 Yhteiskuntatieteellinen 9 015 3 712 41,2 5 311 725 8,0
8306 Psykologia 2 163 985 45,5 1 461 122 5,6
8406 Terveydenhuolto 1 359 348 25,6 600 63 4,6
8505 Oikeustieteellinen 850 185 21,8 296 30 3,5
8506 Oikeustieteellinen 3 559 883 24,8 1 279 249 7,0
8606 Kauppatieteellinen 6 971 1 986 28,5 2 896 631 9,1
8706 Luonnontieteellinen 9 961 5 995 60,2 8 496
8806 Maatalous-metsätieteell. 1 839 848 46,1 1 338 422 22,9
8906 Teknillistieteellinen 7 755 3 488 45,0 4 687 2 467 31,8
9006 Lääketieteellinen 2 300 1 256 54,6 1 963 939 40,8
9106 Hammaslääketieteellinen 188 96 51,1 149 66 35,1
9206 Eläinlääketieteellinen 399 186 46,6 281 134 33,6
9305 Farmasia 875 623 71,2 1 261 329 37,6
9306 Farmasia 535 390 72,9 814 183 34,2
9405 Kuvataideala 567 179 31,6 235 2 0,4
*05 alempi korkeakoulututkinto 
06 ylempi korkeakoulututkinto
• ‘ henkilö sisältyy kerran yhden opintoalan ja -asteen lukumäärään
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Pääliekkäishyväksyminen opintoaloittain 1995
4.10
Opintoala ja -aste Opintoalalle Toiselle %-osuus Hyväksymis- Luonnon­ %-osuus
tai -asteelle opintoalalle alalle tapauksia tieteelliselle alalle
hyv. yht tai -asteelle 
hyväksyttyjä 
henkilöitä
hyväksytyistä toiselle 
opintoalalle ja 
-asteelle
alalle
hyväksyttyjä
hyväksytyistä
7506 Teologinen 201 20 10,0 23 10 5,0
7606 Humanistinen 2 877 302 10,5 334 148 5,1
7705 Taideteollinen 247 14 5,7 15 - -
7805 Musiikkiala 5 - - - - -
7806 Musiikkiala 146 9 6,2 10 6 4,1
7906 Teatteri- ja tanssiala 70 1 1,4 1 - -
8005 Kasvatustieteellinen 936 43 4,6 45 2 0,2
8006 Kasvatustieteellinen 1 484 135 9,1 143 34 2,3
8106 Liikuntatieteellinen 83 6 7,2 6 4 4,8
8205 Yhteiskuntatieteellinen 155 25 16,1 26 2 1,3
8206 Yhteiskuntatieteellinen 1 765 221 12,5 245 80 4,5
8306 Psykologia 170 17 10,0 18 6 3,5
8406 Terveydenhuolto 370 10 2,7 12 4 1,1
8505 Oikeustieteellinen 114 7 6,1 7 2 1,8
8506 Oikeustieteellinen 446 71 15,9 79 36 8,1
8606 Kauppatieteellinen 1 725 247 14,3 297 139 8,1
8706 Luonnontieteellinen 4 701 1 787 38,0 1 946 0,0
8806 Maatalous-metsätieteell. 355 86 24,2 103 57 16,1
8906 Teknillistieteellinen 3 703 1 302 35,2 1 426 1 179 31,8
9006 Lääketieteellinen 369 163 44,2 217 125 33,9
9106 Hammaslääketieteellinen 61 23 37,7 28 14 23,0
9206 Eläinlääketieteellinen 45 16 35,6 19 12 26,7
9305 Farmasia 310 97 31,3 120 67 21,6
9306 Farmasia 84 33 39,3 48 19 22,6
9405 Kuvata idea la 28 2 7,1 2 - -
*05 alempi korkeakoulututkinto 
06 ylempi korkeakoulututkinto
**henkilö voi sisältyä kerran yhden opintoalan ja -asteen lukumäärään
Opintoaloittain tarkasteltuna päällekkäishaku oli 
yleisintä farmasian, luonnontieteelisellä, liikuntatie­
teellisellä ja lääketieteellisellä alalla. Lääketieteelli­
selle alalle hakeneista 41 prosenttia haki myös 
luonnontieteelliselle alalle. Musiikkialan, oikeustie­
teellisen, kauppatietellisen ja terveydenhuollon 
alan hakijat pyrkivät vähiten muiden opintoalojen 
koulutuksiin.
Lääketieteelliselle alalle hyväksytyistä 44 pro­
senttia sai hyväksymiskirjeen myös toiselle opinto- 
alalle, lähinnä luonnontieteellisen alan koulutuk­
seen (34 %). Farmasian, hammaslääketieteelliselle 
ja eläinlääketieteelliselle, teknillistieteelliselle ja 
luonnotieteelliselle alalle hyväksytyistä 35-39 pro­
senttia sai hyväksymiskirjeen myös toiselle opinto- 
alalle. Toiselle opintoalalle hyväksyttyjä oli vähän 
teatteri- ja tanssialalle, kuvataidealalle, taideteolli­
selle ja musiikin alalle hyväksytyissä.
Opintojen aloittaminen
Yliopistoihin ilmoittautui 16 600 uutta opiskelijaa 
suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulutut­
kintoa. Uusista opiskelijoista 14 300 eli 86 prosent­
tia oli hyväksytty yliopistoon samana vuonna. Li­
säksi 1 800 opiskelijaa eli 11 prosenttia uusista opis­
kelijoista oli hyväksytty yliopistoon jo edellisenä 
vuonna. Nämä opiskelijat olivat siirtäneet vuodella 
opintojen aloittamista.
Oikean opiskelupaikan etsimiseen menee aikaa 
yliopistoihin jo kirjoittautuneilla opiskelijoilla, sillä 
osalla hyväksytyistä on jo opiskelupaikka jossakin 
yliopistossa. Vajaa 14 prosenttia vuonna 1995 hy­
väksytyistä oh ilmoittautunut edellisenä vuonna jo­
honkin yliopistoon.
Yliopistoissa vuonna 1995 aloittaneista uusista 
opiskelijoista 12 prosenttia oh ilmoittautunut edel­
lisenä vuotena toiseen yliopistoon kuin missä aloitti 
opinnot vuonna 1995. Neljä prosenttia uusista 
opiskehj öistä oh aloittanut edellisenä vuotena opin­
not ammatillisessa oppilaitoksessa, useimmin kau­
pan ja hallinnon alan koulutuksessa.
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Yliopistoon valinta ja opintojen aloittaminen 1995
4.11
Yliopistoon hakemuksen 
lähettäneitä
Valintakokeisiin
osallistuneita
Hyväksyttyjä 
Uusia opiskelijoita
14 332
1 793
Hyväksytty v. 1995 
Hyväksytty v. 1994
4.12
Vuonna 1995 yliopistoihin hyväksytyt ja ilmoittautuminen edellisenä vuotena yliopistoon
Yliopisto Yliopistoon '-ilmoittautunut edellisenä-vuonna' --
' ' i  " ' * 2  s v. 1995 • yliopistoon
hyväksytyt Yhteensä , ’ Sama : Eri yliopisto
yhteensä * "; - yjiopisto'
Helsingin yliopisto 5 214 806 384 422
Turun yliopisto 1 793 234 126 108
Äbo Akademi 1 153 154 104 50
Oulun yliopisto 2 090 246 144 102
Tampereen yliopisto 1 680 320 127 193
Jyväskylän yliopisto 1 960 170 72 98
Teknillinen korkeakolu 1 344 294 100 194
Helsingin kauppakorkeakoulu 431 126 - 126
Svenska Handelshögskolan 293 37 - 37
Turun kauppakorkeakoulu 246 27 - 27
Vaasan yliopisto 618 56 11 45
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 595 38 14 24
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1 204 114 17 97
Kuopion yliopisto 805 116 32 84
Joensuun yliopisto 1 404 100 55 45
Sibelius-Akatemia 151 17 - 17
Taideteollinen korkeakoulu 182 38 6 32
Lapin yliopisto 485 48 16 32
Teatterikorkeakoulu 56 12 - 12
Kuvataideakatemia 28 9 - 9
Yhteensä 21 732 2 962 121» 1 754
*  Hyväksytty sisältyy kerran yliopiston lukumäärään. Yliopistojen välillä on päällekäisyyttä.
4.13
Vuoden 1995 uusien yliopisto-opiskelijoiden opiskelu edellisenä vuonna yliopistossa tai 
ammatillisessa oppilaitoksessa
Sukupuoli Yliopistojen uudet 
■ opiskelijat v. 1995; ~ ,
Ilmoittautunut toisessa 
yliopistossa v 1994
Aloittanut 
ammatillisessa 
oppilaitoksessa v.1994
Miehiä 7 594 964 236
Naisia 9 033 986 480
Yhteensä 16 627 1 950 716
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5 Päällekkäishaku yliopistoihin, väliaikaisiin 
ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin 
oppilaitoksiin 1995
Vuonna 1995 alkaneeseen koulutukseen ammatilli­
sissa oppilaitoksissa, väliaikaisissa ammattikorkea­
kouluissa tai yliopistoissa haki 154 000 henkilöä. 
Hakijoista 12 500 haki sekä ammatillisiin oppilai­
toksiin että yliopistoihin. 7 500 henkilöä haki sa­
manaikaisesti väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 
koulutuksiin ja yliopistoihin.
101 000 henkilöä aloitti koulutuksen ammatilli­
sissa oppilaitoksissa, väliaikaisissa ammattikorkea­
kouluissa tai yliopistoissa. Koulutuksen aloittanei­
den lukumääriin sisältyvät myös aikuiskoulutuksen 
opintolinjat, jotka puuttuvat hakijoiden lukumää­
ristä. 3 400 henkilöä hyväksyttiin sekä yliopistoihin 
että yhteishaussa alkavaan ammatilliseen koulutuk­
seen. Vain 300 henkilöä aloitti ammatillisissa oppi­
laitoksissa tai väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa 
ja hyväksyttiin myös yliopistoissa alkavaan koulu­
tukseen.
5.1
Koulutukseen hakeneet ja koulutuksen 
aloittaneet/hyväksytyt 1995
Oppilaitos Koulutukseen Koulutuksen
hakeneet* aloittaneet/
hyväksytyt**
Ammatillinen oppilaitos 72 451
-  nuorisoaste 91 809 59 484
-  aikuiskoulutus 12 967
Väliaikainen ammattikorkeakoulu 10 540
-  nuorisoaste 21 044 8 374
-  aikuiskoulutus 2 166
Yliopisto 61 040 18 045
Yhteensä (sis. päällekäisyyttä) 173 893 101 036
Yhteensä (ilman päällekäisyyttä) 153 889 100 722
“Koulutukseen hakeneiden tiedot yhteishakuainelstosta, 
aikuiskoulutuksen tiedot puuttuvat.
““ Koulutuksen aloittaneiden tiedot Tilastokeskuksen henkilöpohjaisesta 
tiedonkeruusta.
5.2
Päällekkäishaku ja -hyväksyminen yliopistoihin, väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin 1995
Korkeakouluihin 
hakeneet ja 
hyväksytyt
1995
Yhteensä joista
yhteishaussa
amm.opp.
hakeneita
joista
yhteishaussa
amm.kk.
hakeneita
joista
yhteishaussa
amm.opp.
hyväksyttyjä
joista
yhteishaussa
amm.kk.
hyväksyttyjä
joista
amm.opp.
aloittaneita**
joista amm.kk. 
aloittaneita**
Korkeakouluihin 
hakeneita henkilöitä 61 040 12 458 7 546 7 735 3 908 5 485 2 755
Korkeakouluihin*
hyväksyttyjä
henkilöitä 18 045 3 025 2 252 2 016 1 355 178 136
Aloittaneiden tiedot ammatillisten oppilaitosten opiskelijatiedoista.
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6 Peruskoulun päättäneiden hakeutuminen ja 
pääsy koulutukseen 1995
Vuonna 1995 peruskoulun 9. luokkalaisia oli 63 900 
(yhteishaussa mukana olleet). Heistä 60 prosenttia 
haki lukioihin, 36 prosenttia ammatillisiin oppilai­
toksiin ja vajaa prosentti kansanopistoihin. Hake­
matta jätti 2 900 nuorta eli vajaa viisi prosenttia 
peruskoulun 9. luokkalaisista.
Edelliseen vuoteen verrattuna lukioihin hake­
neiden osuus kasvoi prosenttiyksiköllä ja vastaavasti 
ammatillisiin oppilaitoksiin hakeneiden osuus vä­
heni prosenttiyksiköllä. Hakematta jättäneiden 
osuus pysyi edellisen vuoden tasolla.
Peruskoulun 9. luokkalaisista 94 prosenttia si­
joittui koulutukseen. Päättöluokkalaisista 57 pro­
senttia aloitti lukioissa, 32 prosenttia ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Peruskoulun 10. luokalle siirtyi viisi 
prosenttia päättöluokkalaisista. 3 500 nuorta ei jat­
kanut välittömästi opintojaan lukioissa tai ammatil­
lisissa oppilaitoksissa. Koulutukseen sijoittuneiden 
osuus oli suurempi luin edellisenä vuonna. Lukiois­
sa ja ammatillisissa oppilaitoksissa aloittaneiden tie­
dot on poimittu opetustoimen valtionosuusjärjes­
telmän aineistosta, edellisenä vuotena yhteishaku- 
aineistosta.
Poikien hakutoiveet suuntautuivat useammin 
lukioihin kuin ammatillisiin oppilaitoksiin. Pojista 
47 prosenttia aloitti lukioissa ja 42 prosenttia am­
matillisissa oppilaitoksissa. Tyttöjen kiinnostus 
suuntautui selvästi lukioihin, joissa aloitti 66 pro­
senttia päättöluokkalaisista tytöistä. 21 prosenttia 
tytöistä aloitti ammatillisissa oppilaitoksissa. Pojista 
neljä prosenttia ja tytöistä alle kuusi prosenttia siir­
tyi 10. luokille.
6.1
Peruskoulun 9. luokkalaisten hakeutuminen välittömästi koulutukseen sukupuolen mukaan 1995
Yhteensä _ % ' M iehet '%  ' Naiset “  I f
Peruskoulun 9. luokkalaisia 63 912 100,0 32 470 100,0 31 442 100,0
Hakeneita 
-  päivälukio 38 032 59,5 16 284 50,2 21 748 69,2
-  ammatillinen oppilaitos 22 686 35,5 14 722 45,3 7 964 25,3
-  kansanopisto 343 0,5 113 0,3 230 0,7
Hakematta jättäneitä 2 851 4,5 1 351 4,2 1 500 4,8
6.2
Peruskoulun 9. luokkalaisten sijoittuminen välittömästi koulutukseen sukupuolen mukaan 1995
Yhteensä % Miehet . % .• - Naiset %
Peruskoulun 9. luokkalaisia 63 912 100,0 32 470 100,0 31 442 100,0
Aloittaneita
-  päivälukio 35 822 56,0 15 124 46,6 20 698 65,8
-  aikuislukio 585 0,9 254 0,8 331 1,1
-  ammatillinen oppilaitos 20 443 32,0 13 771 42,4 6 672 21,2
-  kansanopisto 349 0,5 125 0,4 224 0,7
Siirtyi 10. luokalle 3178 5,0 1 411 4,3 1 767 5,6
Ei jatkanut välittömästi 3 535 5,5 1 785 5,5 1 750 5,6
s a a a m K i m m
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7 Ylioppilaiden hakeutuminen ja pääsy 
koulutukseen 1995
Vuonna 1995 valmistui 33 900 ylioppilasta, joista 
76 prosenttia haki samana vuonna yhteishaussa am­
matillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikor­
keakoulujen tai yliopistojen koulutuksiin. Naiset 
hakivat miehiä aktiivisemmin koulutukseen. Nais- 
ylioppilaista haki 82 prosenttia ja miesylioppilaista 
68 prosenttia. Vuoden 1995 ylioppilaista 12 100 eli 
36 prosenttia sijoittui välittömästi koulutukseen. 
Naisylioppilaista sijoittui 39 prosenttia ja miesyli­
oppilaista 31 prosenttia.
Vuoden 1995 ylioppilaista yli puolet haki yli­
opistoihin, kolmannes ammatillisiin oppilaitoksiin 
ja 15 prosenttia väliaikaisiin ammattikorkeakoului­
hin. Saman vuoden ylioppilaista 18 prosenttia hy­
väksyttiin yliopistoihin, 13 prosenttia aloitti amma­
tillisissa oppilaitoksissa ja viisi prosentti väliaikaisissa 
ammattikorkeakouluissa. Naisylioppilaista useampi 
aloitti ammatillisissa oppilaitoksissa (19 %) kuin 
yliopistossa (15 %). Miesylioppilaat aloittivat puo­
lestaan useammin yliopistossa (22 %) kuin amma- 
tillissa oppilaitoksissa (5 %). Väliaikaisten ammatti­
korkeakoulujen koulutuksissa aloitti naisista kuusi 
prosenttia ja miehistä neljä prosenttia.
7.2
Ylioppilaiden hakeutuminen ja sijoittuminen koulutukseen
7.1
Vuoden 1995 ylioppilaiden hakeutuminen ja sijoittuminen 
ammatillisiin oppilaitoksiin, väliaikaisiin 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin *
Yhteensä Miehiä Naisia
Vuoden 1995 ylioppilaita 33 853 13 997 19 856
Ammatillinen oppilaitos 
hakijoita 
aloittaneita
11 302 
4 475
2 556 
706
8 746 
3 769
Väliaikainen ammattikorkeakoulu 
hakijoita 
aloittaneita
5 184 
1 673
2 100 
538
3 084 
1 135
Yliopisto
hakijoita
hyväksyttyjä
17 246 
6 118
7 087 
3124
10 159 
2 994
*  Hakija tai aloittanut sisältyy kerran oppilaitostyypin lukumäärään. 
Oppilaitostyypeissä on päällekäisyyttä.
Koulutukseen haki 87 900 ylioppilasta, mikä on
2,6 kertaa niin paljon kuin samana vuonna ylioppi­
laaksi kirjoittaneita. Koulutukseen päässeistä 27 
prosenttia oh saman vuoden ylioppilaita.
ylioppilastutkinnon suoritusvuoden mukaan 1995
Ylioppilas- Koulutukseen Koulutukseen Koulutukseen sijoittuneet
tutkinnon hakeneet sijoittuneet ylioppilaat (ei sis. aikuis-
Suoritusvuosi ylioppilaat % ylioppilaat % koulutuksen opintolinjoja) %
-1989 15 490 17,6 8 366 18,7 4 554 11,5
1990 3 910 4,4 1 599 3,6 1 359 3,4
1991 5 188 5,9 2 303 5,1 2 076 5,3
1992 7 105 8,1 3 415 7,6 3 199 8,1
1993 12 501 14,2 6 842 15,3 6 552 16,6
1994 17 945 20,4 10 136 22,7 9 851 25,0
1995 25 757 29,3 12 070 27,0 11 882 30,1
Yhteensä 87 896 100,0 44 731 100,0 39 473 100,0
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8 Alueelliset erot koulutukseen sijoittumisessa 1995
Uudenmaan lääni eroaa muista lääneistä tarkastel­
taessa peruskoulun 9. luokkalaisten sijoittumista 
välittömästi peruskoulun jälkeiseen koulutukseen 
vuonna 1995. Uudenmaan läänissä lukioon siirty­
neiden osuus oli korkein (63 %) ja ammatillisiin 
oppilaitoksiin siirtyneiden osuus alhaisin (24 %]. 
Muissa lääneissä lukioissa aloitti 53-57 prosenttia 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa 30-38 prosenttia 
peruskoulun päättäneistä. Niiden oppilaiden osuus, 
jotka eivät välittömästi jatkaneet opintoja perus­
koulun jälkeisessä koulutuksessa vaihteli Vaasan 
läänin kuudesta prosentista Keski-Suomen läänin 
15 prosenttiin.
Uudenmaan lääni ei eroa muista lääneistä tar­
kasteltaessa ylioppilaiden välitöntä sijoittumista 
koulutukseen. Ammatillisiin oppilaitoksiin sijoittu­
neiden osuus oli korkein Vaasan ja Keski-Suomen 
lääneissä (16 %) ja alhaisin Pohjois-Karjalan ja Kuo­
pion lääneissä (11 %). Yliopistoihin hyväksyttyjen 
osuus oli korkein Pohjois-Karjalan (22%J ja Uuden­
maan (21 %) lääneissä ja alhaisin Kymen ja Lapin 
lääneissä (14 %). Väliaikaisissa ammattikorkeakou­
luissa aloittaneiden osuus vaihteli asuinlääneittäin 
3-8 prosenttia.
8.1
Peruskoulun 9. luokkalaisten sijoittuminen samana vuonna peruskoulun jälkeiseen koulutukseen 
asuinlääneittäin 1995*
Asuinlaam Peruskoulun Aloittaneita 'C , V "  v"‘- ,*■
9. luokkalaisia Lukio % Ammopp % Muu . • '  % /
yhteensä* - Ä /'> l
Uudenmaan 14 691 9 288 63,2 3 474 23,6 87 0,6
Turun ja Porin 8 497 4 692 55,2 2 961 34,8 35 0,4
Hämeen 8 511 4 719 55,4 3 013 35,4 25 0,3
Kymen 4 114 2 184 53,1 1 544 37,5 21 0,5
Mikkelin 2 543 1 424 56,0 839 33,0 13 0,5
Pohjois-Karjalan 2 232 1 278 57,3 791 35,4 8 0,4
Kuopion 3 463 1 891 54,6 1 048 30,3 11 0,3
Keski-Suomen 3 314 1 796 54,2 1 009 30,4 3 0,1
Vaasan 6 384 3 614 56,6 2 274 35,6 94 1,5
Oulun 6 961 3 769 54,1 2 428 34,9 33 0,5
Lapin 2 935 1 638 55,8 964 32,8 1 0,0
Ahvenanmaan 267 114 42,7 98 36,7 19 7,1
Yhteensä 63 912 36 407 57,0 20 443 32,0 350 0,5
*  Osa peruskoulun 9. luokkalaisista jatkaa opintoja 10. luokilla. Syksyllä 1995 10. luokilla opiskeli 3 178 oppilasta.
8.2
Vuonna 1995 ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittuminen samana vuonna koulutukseen asuinläänin
mukaan
Asuinlääm Vuonna 1995 yo Aloitti*
tutkinnon suoritt Ammatillinen % Väliaikainen S i l l i ! Yliopisto ' % ; : X  ;
yht oppilaitos ammattikork - :
Uudenmaan 9 497 1115 11,7 263 2,8 2 021 21,3
Turun ja Porin 4 498 671 14,9 303 6,7 783 17,4
Hämeen 4 559 624 13,7 208 4,6 706 15,5
Kymen 1 923 272 14,1 114 5,9 271 14,1
Mikkelin 1 321 153 11,6 91 6,9 197 14,9
Pohjois-Karjalan 1 018 111 10,9 83 8,2 222 21,8
Kuopion 1 745 190 10,9 144 8,3 253 14,5
Keski-Suomen 1 567 256 16,3 59 3,8 302 19,3
Vaasan 2 962 483 16,3 144 4,9 547 18,5
Oulun 3 262 426 13,1 192 5,9 597 18,3
Lapin 1 327 162 12,2 70 5,3 188 14,2
Ahvenanmaan 71 12 16,9 2 2,8 11 15,5
Tuntematon 103 - - - - 20 19,4
Yhteensä 33 853 4 475 13,2 1 673 4,9 6118 18,1
*  Lukumäärissä on oppilaitostyyppien (ammatillinen oppilaitos, väliaikainen ammattikorkeakoulu, yliopisto) välillä päällekäisyyttä. Yhden 
oppilaitostyypln lukumäärään henkilö sisältyy kerran.
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9 Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja käsitteet
Koulutukseen sijoittumista koskevan seurannan te­
hostamiseksi opetusministeriö ja Tilastokeskus 
käynnistivät vuonna 1992 hankkeen, jossa selvite­
tään peruskoulun jälkeen suoritettavan koulutuk­
sen kysyntää ja oppilasvirtoja. Aineistoista on jul­
kaistu kolme raporttia (Koulutuksen kysyntä 1992, 
Tilastokeskus, Muistio 137, Koulutuksen kysyntä 
1993, Koulutus 1994:7, Koulutuksen kysyntä 1994, 
Koulutus 1995:12).
Koulutuksen kysyntä 1995 -selvityksessä tarkas­
tellaan aineistovuoden 1995 perusteella peruskou­
lussa tai lukiossa opintonsa päättäneiden hakeutu­
mista ja sijoittumista yliopistoihin, väliaikaisiin am­
mattikorkeakouluihin, ammatillisiin oppilaitoksiin 
ja lukioihin. Selvityksessä kuvataan koulutuksen 
kysynnän määrää, hakeutumista eri koulutusaloille 
ja päällekkäishakua. Taustamuuttujina ovat hakijan 
ikä, sukupuoli, aikaisempi koulutus, asuinkunta, äi­
dinkieli ja kansalaisuus.
Aineistovuotta 1995 koskevassa selvityksessä on 
käytetty seuraavia aineistoja: opetushallituksen yh- 
teishakuaineisto, Tilastokeskuksen yliopistoilta ke­
räämät tiedot hakeneista ja hyväksytyistä, Tilasto­
keskuksen ammatillisilta oppilaitoksilta keräämät 
henkilöpohjaiset opiskelijatiedot ajankohdalta
20.9.1995, opetustoimen valtionosuusjärjestelmän 
tiedot lukioiden opiskelijoista ajankohdalta
20.9.1995.
Vuoden 1995 yhteishakuaineisto sisältää ne 
koulutukset, jotka ovat alkaneet vuonna 1995. Yh­
teishakuaineisto sisältää useimmat ammatillisten 
oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 
ja lukioiden koulutukset. Kuitenkin seuraaviin 
yhteishaun ulkopuolisiin oppilaitoksiin tai koulu­
tuksiin hakeneet henkilöt eivät ole mukana tässä 
aineistossa: aikuiskoulutukset, osa ammatillisista 
erityisoppilaitoksista tai ammatillisista erikoisoppi­
laitoksista, palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilai­
tokset, Lahden väliaikainen ammattikorkeakoulu, 
Pohjois-Savon väliaikaisen ammattikorkeakoulun 
käsi- ja taideteollisuuuden koulutusohjelma, Seinä­
joen väliaikaisen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan koulutusohjelma, Haaga Instituutti.
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja väliaikaisissa 
ammattikorkeakouluissa opintonsa vuonna 1995
aloittaneiden tiedot on poimittu Tilastokeskuksen 
keräämistä henkilöpohjaisista opiskelijatiedoista 
ajankohdalta 20.9.1995. Tiedonkeruuseen kuului­
vat ammatillisten oppilaitosten ja väliaikaisten am­
mattikorkeakoulujen lisäksi kansanopistojen, mu­
siikkioppilaitosten ja liikunnan koulutuskeskusten 
tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa 
olevat opiskelijat. Väliaikaiset ammattikorkeakou­
lut ovat yhden tai useamman ammatillisen oppilai­
toksen muodostamia koulutusyksiköitä, joita oh 22 
vuonna 1995.
Ammatillisessa koulutuksessa opintonsa aloitta­
neilla tarkoitetaan tässä nuorisoasteen tai aikuis­
koulutuksen opintolinjoilla ensimmäistä vuotta 
opiskelevia. Aloittaneisiin ei kuitenkaan ole otettu 
mukaan yleis- tai aloitusjaksoon pohjautuvilla eri­
koistumislinjoilla aloittaneita, lukuunottamatta 
teknillisten oppilaitosten erikoistumislinjoilla aloit­
taneita, koska tähän koulukseen haetaan yhteis­
haun kautta.
Lukioissa opintonsa aloittaneiden tiedot on poi­
mittu opetustoimen valtionosuusjärjestelmän 
20.9.1995 ajankohdan tiedoista. Aineistoon kuulu­
vat päivälukioiden, päivälukioiden aikuislinjojen ja 
aikuislukioiden opiskelijat, jotka suorittavat lukion 
koko oppimäärää. Tilastokeskus keräsi Ahvenan­
maan maakunnan lukiolaisten tiedot.
Yliopistoihin hakeneiden ja hyväksyttyjen tiedot 
on poimittu Tilastokeskuksen yliopistoilta kerää­
mistä tiedoista. Aineisto sisältää henkilötiedot va- 
lintayksiköittäin (pääaine, koulutusohjelma, tms.) 
hakeneista j a hyväksytyistä aj ankohdalta 15.9.1995 
sisältäen myös varasijoilta hyväksytyt sekä hyväksy­
tyt, jotka ovat peruuttaneet opiskeluoikeutensa.
Yliopistohakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on 
lähettänyt yliopiston valintayksikköön hakemuksen 
saadakseen tutkinnon suoritusoikeuden. Hakijoita 
ovat ns. normaalivalinnoissa tai erillisvalinnoissa ha­
keneet. Erillisvalinnoilla tarkoitetaan mm. ulko­
maalaisten opiskelijoiden, siirto-opiskelijoiden ja 
avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden valintaa. 
Yliopistohakijan käsite on muuttunut vuodesta 
1994 lähtien. Aikaisemmissa selvityksissä hakijalla 
tarkoitettiin valintakokeeseen osallistunutta tai ha­
kemuksen lähettänyttä henkilöä, jos valintakoetta 
ei ollut.
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Sama henkilö voi hakea tai tulla hyväksytyksi 
useaan valintayksikköön. Tässä selvityksessä saman 
henkilön useat hakemis- ja hyväksymistapaukset on 
poistettu, jotta voidaan tarkastella hakeneiden ja 
hyväksyttyjen henkilöiden lukumäärää. Opinto- 
aloittaisessa tai yliopistoittaisessa tarkastelussa hen­
kilö sisältyy kerran opintoalan tai yliopiston luku­
määrään.
Yliopiston uusia opiskelijoita ovat tässä selvityk­
sessä ne opiskelijat, jotka kirjoittautuvat ensim­
mäistä kertaa uusina yliopistoon suorittamaan 
alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.
Koulutukseen hakeneille ja koulutuksessa aloit­
taneille on poimittu Tilastokeskuksen tutkintore­
kisteristä tieto korkeimmasta ammatillisesta tutkin­
nosta ja tieto ylioppilastutkinnon suorittamisesta. 
Lisäksi henkilöille on poimittu asuinkuntaa, äidin­
kieltä ja kansalaisuutta koskevat tiedot.
Luokitukset
Opintoala- ja -asteluokitus perustuu opetushal­
linnon käyttämään luokitukseen (Koulutusluokitus
31.12.1995, Opintoala- j a -asteavain, Liite 2). Väli­
aikaisissa ammattikorkeakouluissa opiskelleet opis­
kelijat on luokiteltu opintoasteelle 4 Ammattikor­
keakoulututkinto.
Tilastokeskuksen koulutusluokitusta on tässä 
selvityksessä käytetty tarkasteltaessa hakijoiden ja 
aloittaneiden aikaisempaa koulutusta (Koulutus- 
luokitus 31.12.1994, Käsikirjoja 1 ja Koulutus- 
luokitus, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1995, 
Liite 3].
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Liitetaulukot
Opintoala ja opintolinja' ' ; Yhteensä Ei tutkintoa - Ylioppilas- Ylioppilas sekä Ammatillinen
Liitetaulukko 1
Ammatillisissa oppilaitoksissa opintonsa aloittaneet opintoalan, opintolinjan ja aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
05 Maatilatalous Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
06 Puutarhatalous Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
08 Kalatalous Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
09 Muu luonnon­
vara-ala
Yhteensä
Nuorisoaste
10 Metsätalous Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
12 Käsi-ja taide­
teollisuusala
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
13 Viestintä- ja 
kuvataideala
Yhteensä
Nuorisoaste.
Aikuiskoulutus
17 Graafinen ala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
18 Lvi-ala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
19 Kone- ja 
metalliala
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
20 Auto-ja 
kuljetusala
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
21 Tekstiili- ja 
vaatetus-ala
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
22 Elintarvikeala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
24 Sähköala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
25 Maanmittausala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
26 Rakennusala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
27 Puuala Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
" tutkinto
%
12 451 100,0 40 745 56,2 14 551
¡9 484 100,0 36 876 62,0 13 229
12 967 100,0 3 869 29,8 1322
12 451 100,0 40 745 56,2 14 551
1 539 100,0 998 64,8 137
1 238 100,0 899 72,6 128
301 100,0 99 32,9 9
1 005 100,0 441 43,9 252
747 100,0 364 48,7 223
258 100,0 77 29,8 29
192 100,0 94 49,0 49
173 100,0 93 53,8 49
19 100,0 1 5,3
26 100,0 13 50,0 8
26 100,0 13 50,0 8
1 206 100,0 642 53,2 165
989 100,0 590 59,7 161
217 100,0 52 24,0 4
2 022 100,0 915 45,3 535
1 723 100,0 872 50,6 497
299 100,0 43 14,4 38
387 100,0 112 28,9 196
330 100,0 101 30,6 179
57 100,0 11 19,3 17
374 100,0 268 71,7 50
360 100,0 262 72,8 49
14 100,0 6 42,9 1
807 100,0 637 78,9 23
730 100,0 595 81,5 23
77 100,0 42 54,5
3 815 100,0 2 581 67,7 261
3 208 100,0 2 426 75,6 225
607 100,0 155 25,5 36
3235 100,0 2 694 83,3 188
3129 100,0 2 662 85,1 173
106 100,0 32 30,2 15
1 252 100,0 858 68,5 253
1 199 100,0 850 70,9 244
53 100,0 8 15,1 9
969 100,0 576 59,4 56
825 100,0 556 67,4 45
144 100,0 20 13,9 11
5 459 100,0 3113 57,0 712
4 590 100,0 2 903 63,2 647
869 100,0 210 24,2 65
205 100,0 100 48,8 29
191 100,0 97 50,8 29
14 100,0 3 21,4
2 525 100,0 1 670 66,1 222
2 382 100,0 1 617 67,9 219
143 100,0 53 37,1 3
1 098 100,0 830 75,6 69
1 021 100,0 799 78,3 66
77 100,0 31 40,3 3
ammatillinen ‘ tutkinto
tutkinto.
% . % %
20,1 3 969 5,5 13186 18,2
22,2 1 826 3,1 7 553 12,7
10,2 2 143 16,5 5 633 43,4
20,1 3 969 5.5 13186 18,2
8,9 109 7,1 295 19,2
10,3 52 4,2 159 12,8
3,0 57 18,9 136 45,2
25,1 112 11,1 200 19,9
29,9 49 6,6 111 14,9
11.2 63 24,4 89 34,5
25,5 11 5,7 38 19,8
28,3 5 2,9 26 15,0
6 31,6 12 63,2
30,8 2 7,7 3 11,5
30,8 2 7,7 3 11,5
13,7 58 4,8 341 28,3
16,3 30 3,0 208 21,0
1,8 28 12,9 133 61,3
26,5 193 9,5 379 18,7
28,8 117 6,8 237 13,8
12,7 76 25,4 142 47,5
50,6 28 7,2 51 13,2
54,2 16 4,8 34 10,3
29,8 12 21,1 17 29,8
13,4 13 3,5 43 11,5
13,6 12 3,3 37 10,3
7,1 1 7,1 6 42,9
2,9 10 1,2 137 17,0
3,2 5 0,7 107 14,7
5 6,5 30 39,0
6,8 88 2,3 885 23,2
7,0 32 1,0 525 16,4
5,9 56 9,2 360 59,3
5,8 34 1,1 319 9,9
5,5 22 0,7 272 8,7
14,2 12 11,3 47 44,3
20,2 60 4,8 81 6,5
20,4 33 2,8 72 6,0
17,0 27 50,9 9 17,0
5,8 51 5,3 286 29,5
5,5 35 4,2 189 22,9
7,6 16 11,1 97 67,4
13,0 219 4,0 1 415 25,9
14,1 66 1,4 974 21,2
7,5 153 17,6 441 50,7
14,1 14 6,8 62 30,2
15,2 11 5,8 54 28,3
3 21,4 8 57,1
8,8 60 2,4 573 22,7
9,2 47 2,0 499 20,9
2,1 13 9,1 74 51,7
6,3 17 1,5 182 16,6
6,5 11 1,1 145 14,2
3,9 6 7,8 37 48,1
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Opintoala ja opintolinja
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi- ja 
kemianteoll.ala
31 Hotelli-, ravintola- 
ja suurtal.aia
32 Koti-, laitostalous- 
ja puhd.palv.ala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja 
liikenne
40 Kaupan ja 
hallinnon ala
44 Sosiaali- ja 
terveysala
45 Kauneuden­
hoitoala
55 Muu suojeluala
57 Lentoliikenne
59 Palokoulutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
63 Vapaa-ajan 
toiminta
64 Musiikkiala
65 Teatteri- ja 
tanssiala
66 Liikunta-ala
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Yhteensä
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Yhteensä
%
398 100,0
390 100,0
8 100,0
1 134 100,0
1 057 100,0
77 100,0
6 620 100,0
5 782 100,0
838 100,0
3 693 100,0
3 049 100,0
644 100,0
313 100,0
264 100,0
49 100,0
2 635 100,0
2 510 100,0
125 100,0
13 205 100,0
10 581 100,0
2 624 100,0
15 061 100,0
10 210 100,0
4 851 100,0
1 229 100,0
1 135 100,0
94 100,0
30 100,0
30 100,0
14 100,0
14 100,0
174 100,0
174 100,0
388 100,0
352 100,0
36 100,0
59 100,0
39 100,0
20 100,0
651 100,0
565 100,0
86 100,0
345 100,0
345 100,0
67 100,0
47 100,0
20 100,0
319 100,0
283 100,0
36 100,0
Ei tutkintoa
%
362 91,0
355 91,0
7 87,5
664 58,6
620 58,7
44 57,1
4 767 72,0
4444 76,9
323 38,5
2 936 79,5
2 613 85,7
323 50,2
166 53,0
135 51,1
31 63,3
2 188 83,0
2 139 85,2
49 39,2
6 049 45,8
5 303 50,1
746 28,4
5 749 38,2
4 348 42,6
1 401 28,9
826 67,2
789 69,5
37 39,4
17 56,7
17 56,7
1 7,1
1 7,1
32 18,4
32 18,4
166 42,8
166 47,2
139 21,4
130 23,0
9 10,5
50 14,5
50 14,5
10 14,9
7 14,9
3 15,0
81 25,4
77 27,2
4 11,1
Ylioppilas­
tutkinto
%
18 4,5
18 4,6
257 22,7
252 23,8
5 6,5
858 13,0
753 13,0
105 12,5
221 6,0
205 6,7
16 2,5
57 18,2
57 21,6
222 8,4
206 8,2
16 12,8
4 505 34,1
3 881 36,7
624 23,8
4 146 27,5
3 922 38,4
224 4,6
236 19,2
224 19,7
12 12,8
4 13,3
4 13,3
8 57,1
8 57,1
37 21,3
37 21,3
82 21,1
82 23,3
7 11,9
7 17,9
307 47,2
284 50,3
23 26,7
234 67,8
234 67,8
45 67,2
29 61,7
16 80,0
102 32,0
102 36,0
Ylioppilas sekä
ammatillinen
tutkinto
%
1 0,3
1 12,5
34 3,0
29 2,7
5 6,5
194 2,9
92 1,6
102 12,2
118 3,2
79 2,6
39 6,1
18 5,8
15 5,7
3 6,1
39 1,5
27 1,1
12 9,6
622 4,7
210 2,0
412 15,7
1 487 9,9
563 5,5
924 19,0
45 3,7
35 3,1
10 10,6
3 21,4
3 21,4
26 14,9
26 14,9
91 23,5
63 17,9
28 77,8
21 35,6
7 17,9
14 70,0
74 11,4
56 9,9
18 20,9
36 10,4
36 10,4
8 11,9
7 14,9
1 5,0
73 22,9
59 20,8
14 38,9
Ammatillinen
tutkinto
%
17 4,3
17 4,4
179 15,8
156 14,8
23 29,9
801 12,1
493 8,5
308 36,8
418 11,3
152 5,0
266 41,3
72 23,0
57 21,6
15 30,6
186 7,1
138 5,5
48 38,4
2 029 15,4
1 187 11,2
842 32,1
3 679 24,4
1 377 13,5
2 302 47,5
122 9,9
87 7,7
35 37,2
9 30,0
9 30,0
2 14,3
2 14,3
79 45,4
79 45,4
49 12,6
41 11,6
8 22,2
31 52,5
25 64,1
6 30,0
131 20,1
95 16,8
36 41,9
25 7,2
25 7,2
4 6,0
4 8,5
63 19,7
45 15,9
18 50,0
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Liitetaulukko 2
Väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittaneet opintoalan, opintolinjan ja aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Opintoala ja opintolinja p f l l l B I I Yhteensä Ei tutkintoa Ylioppilas Ylioppilas sekä Ammatillinen
tutkinto ammatillinen ‘ tutkinto
l l l j Ä l l tutkinto I s l l i p l f l
% % % . % %
Yhteensä 10 540 100,0 492 4,7 5 267 50,0 2 311 21,9 2 470 23,4
Nuorisoaste 8 374 100,0 421 5,0 5 152 61,5 1 197 14,3 1 604 19,2
Aikuiskoulutus 2 166 100,0 71 3,3 115 5,3 1 114 51,4 866 40,0
Yhteensä 10 540 100,0 492 4,7 5 267 50,0 2 311 21,9 2 470 23,4
05 Maatilatalous Yhteensä 164 100,0 44 26,8 38 23,2 47 28,7 35 21,3
Nuorisoaste 120 100,0 43 35,8 38 31,7 15 12,5 24 20,0
Aikuiskoulutus 44 100,0 1 2,3 32 72,7 11 25,0
06 Puutarhatalous Yhteensä 81 100,0 11 13,6 23 28,4 34 42,0 13 16,0
Nuorisoaste 64 100,0 11 17,2 23 35,9 21 32,8 9 14,1
Aikuiskoulutus 17 100,0 13 76,5 4 23,5
10 Metsätalous Yhteensä 132 100,0 1 0,8 51 38,6 33 25,0 47 35,6
Nuorisoaste 110 100,0 1 0,9 51 46,4 26 23,6 32 29,1
Aikuiskoulutus 22 100,0 7 31,8 15 68,2
12 Käsi-ja taide­ Yhteensä 418 100,0 10 2,4 211 50,5 115 27,5 82 19,6
teollisuusala Nuorisoaste 356 100,0 10 2,8 211 59,3 71 19,9 64 18,0
Aikuiskoulutus 62 100,0 44 71,0 18 29,0
13 Viestintä- ja Yhteensä 34 100,0 5 14,7 21 61,8 2 5,9 6 17,6
kuvataideala Nuorisoaste 34 100,0 5 14,7 21 61,8 2 5,9 6 17,6
17 Graafinen ala Yhteensä 73 100,0 1 1,4 41 56,2 15 20,5 16 21,9
Nuorisoaste 60 100,0 40 66,7 10 16,7 10 16,7
Aikuiskoulutus 13 100,0 1 7,7 1 7,7 5 38,5 6 46,2
18 Lvi-ala Yhteensä 76 100,0 4 5,3 36 47,4 9 11,8 27 35,5
Nuorisoaste 75 100,0 4 5,3 36 48,0 9 12,0 26 34,7
Aikuiskoulutus 1 100,0 1 100,0
19 Kone- ja Yhteensä 692 100,0 22 3,2 339 49,0 68 9,8 263 38,0
metalliala Nuorisoaste 538 100,0 13 2,4 338 62,8 32 5,9 155 28,8
Aikuiskoulutus 154 100,0 9 5,8 1 0,6 36 23,4 108 70,1
20 Auto-ja Yhteensä 51 100,0 23 45,1 2 3,9 26 51,0
kuljetusala Nuorisoaste 51 100,0 23 45,1 2 3,9 26 51,0
21 Tekstiili- ja Yhteensä 89 100,0 2 2,2 25 28,1 30 33,7 32 36,0
vaatetusala Nuorisoaste 59 100,0 1 1,7 24 40,7 18 30,5 16 27,1
Aikuiskoulutus 30 100,0 1 3,3 1 3,3 12 40,0 16 53,3
22 Elintarvikeala Yhteensä 59 100,0 2 3,4 37 62,7 10 16,9 10 16,9
Nuorisoaste 59 100,0 2 3,4 37 62,7 10 16,9 10 16,9
24 Sähköala Yhteensä 1 271 100,0 23 1,8 537 42,3 174 13,7 537 42,3
Nuorisoaste 977 100,0 19 1,9 519 53,1 84 8,6 355 36,3
Aikuiskoulutus 294 100,0 4 1,4 18 6,1 90 30,6 182 61,9
25 Maanmittausala . Yhteensä 66 100,0 39 59,1 10 15,2 17 25,8
Nuorisoaste 66 100,0 39 59,1 10 15,2 17 25,8
26 Rakennusala Yhteensä 489 100,0 15 3,1 186 38,0 95 19,4 193 39,5
Nuorisoaste 375 100,0 15 4,0 185 49,3 40 10,7 135 36,0
Aikuiskoulutus 114 100,0 1 0,9 55 48,2 58 50,9
27 Puuala Yhteensä 55 100,0 1 1,8 36 65,5 4 7,3 14 25,5
Nuorisoaste 55 100,0 1 1,8 36 65,5 4 7,3 14 25,5
29 Paperi- ja Yhteensä 210 100,0 4 1,9 126 60,0 29 13,8 51 24,3
kemianteoll.ala Nuorisoaste 189 100,0 4 2,1 126 66,7 20 10,6 39 20,6
Aikuiskoulutus 21 100,0 9 42,9 12 57,1
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Opintoala ja opintolinja
31 Hotelli-, ravintola- 
ja suurtal.ala
32 Koti-, laitostalous- 
ja puhd.palv.ala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja 
liikenne
40 Kaupan ja 
hallinnon ala
44 Sosiaali- ja 
terveysala
Yhteensä Ei tutkintoa Ylioppilas­
tutkinto
Ylioppilas sekä
ammatillinen
tutkinto
Ammatillinen
tutkinto
% % % % %
Yhteensä 349 100,0 25 7,2 92 26,4 160 45,8 72 20,6
Nuorisoaste 225 100,0 19 8,4 84 37,3 86 38,2 36 16,0
Aikuiskoulutus 124 100,0 6 4,8 8 6,5 74 59,7 36 29,0
Yhteensä 62 100,0 8 12,9 21 33,9 14 22,6 19 30,6
Nuorisoaste 49 100,0 8 16,3 21 42,9 7 14,3 13 26,5
Aikuiskoulutus 13 100,0 7 53,8 6 46,2
Yhteensä 41 100,0 2 4,9 24 58,5 8 19,5 7 17,1
Nuorisoaste 41 100,0 2 4,9 24 58,5 8 19,5 7 17,1
Yhteensä 743 100,0 22 3,0 395 53,2 147 19,8 179 24,1
Nuorisoaste 574 100,0 20 3,5 392 68,3 68 11,8 94 16,4
Aikuiskoulutus 169 100,0 2 1,2 3 1,8 79 46,7 85 50,3
Yhteensä 3 525 100,0 139 3,9 2 086 59,2 812 23,0 488 13,8
Nuorisoaste 2 816 100,0 115 4,1 2 005 71,2 396 14,1 300 10,7
Aikuiskoulutus 709 100,0 24 3,4 81 11,4 416 58,7 188 26,5
Yhteensä 1 860 100,0 151 8,1 880 47,3 493 26,5 336 18,1
Nuorisoaste 1 481 100,0 128 8,6 879 59,4 258 17,4 216 14,6
Aikuiskoulutus 379 100,0 23 6,1 1 0,3 235 62,0 120 31,7
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Liitetaulukko 3
Yliopistoihin hakeneet opintoalan ja -asteen ja aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Yhteensä Ei tutkintoc| | | § | | j Ylioppilas­ Ylioppilas sekä Ammatillinen
tutkinto ammatillinen tutkinto
..y ■ ‘pipipä;! tutkinto S S |1
% '  % % %
Yhteensä 80 672 100,0 2 409 3,0 61 804 76,6 13 348 16,5 3111 3,9
75 Teologinen Yhteensä 581 100,0 439 75,6 110 18,9 32 5,5
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 581 100,0 439 75,6 110 18,9 32 5,5
76 Humanistinen Yhteensä 13 126 100,0 194 1,5 10 883 82,9 1900 14,5 149 1,1
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 13 126 100,0 194 1,5 10 883 82,9 1900 14,5 149 1,1
77 Taideteollinen Yhteensä 2788 100,0 363 13,0 1 783 64,0 540 19,4 102 3,7
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 2788 100,0 363 13,0 1 783 64,0 540 19,4 102 3,7
78 Musiikkiala Yhteensä 831 100,0 167 20,1 539 64,9 96 11,6 29 3,5
05 Alempi korkea­
koulututkinto 78 100,0 16 20,5 38 48,7 21 26,9 3 3,8
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 753 100,0 151 20,1 501 66,5 75 10,0 26 3,5
79 Teatteri- ja Yhteensä 1 568 100,0 363 23,2 951 60,7 124 7,9 130 8,3
tanssiala 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1 568 100,0 363 23,2 951 60,7 124 7,9 130 8,3
80 Kasvatus­ Yhteensä 11 713 100,0 221 1,9 8 795 75,1 2 358 20,1 339 2,9
tieteellinen 05 Alempi korkea­
koulututkinto 3 239 100,0 45 1,4 2 669 82,4 407 12,6 118 3,6
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 8 474 100,0 176 2,1 6 126 72,3 1 951 23,0 221 2,6
81 Liikunta­ Yhteensä 1 115 100,0 2 0,2 968 86,8 109 9,8 36 3,2
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1 115 100,0 2 0,2 968 86,8 109 9,8 36 3,2
82 Yhteiskunta­ Yhteensä 9 629 100,0 210 2,2 6 852 71,2 2 078 21,6 489 5,1
tieteellinen 05 Alempi korkea­
koulututkinto 614 100,0 18 2,9 442 72,0 122 19,9 32 5,2
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 9 015 100,0 192 2,1 6 410 71,1 1 956 21,7 457 5,1
83 Psykologia Yhteensä 2163 100,0 46 2,1 1 742 80,5 327 15,1 48 2,2
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 2 163 100,0 46 2,1 1 742 80,5 327 15,1 48 2,2
84 Terveyden­ Yhteensä 1 359 100,0 14 1,0 297 21,9 798 58,7 250 18,4
huolto 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1 359 100,0 14 1,0 297 21,9 798 58,7 250 18,4
85 Oikeus­ Yhteensä 4 409 100,0 43 1,0 3 235 73,4 867 19,7 264 6,0
tieteellinen 05 Alempi korkea­
koulututkinto 850 100,0 15 1,8 398 46,8 308 36,2 129 15,2
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 3 559 100,0 28 0,8 2 837 79,7 559 15,7 135 3,8
86 Kauppa­ Yhteensä 6 971 100,0 211 3,0 4 841 69,4 1 370 19,7 549 7,9
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 6 971 100,0 211 3,0 4 841 69,4 1 370 19,7 549 7,9
87 Luonnon­ Yhteensä 9 961 100,0 158 1,6 8 884 89,2 814 8,2 105 1,1
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 9 961 100,0 158 1,6 8 884 89,2 814 8,2 105 1,1
88 M aatalous­ Yhteensä 1 839 100,0 9 0,5 1 404 76,3 339 18,4 87 4,7
metsä­
tieteellinen
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1 839 100,0 9 0,5 1 404 76,3 339 18,4 87 4,7
89 Teknillis­ Yhteensä 7 755 100,0 167 2,2 6 323 81,5 899 11,6 366 4,7
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 7 755 100,0 167 2,2 6 323 81,5 899 11,6 366 4,7
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90 Lääke­
tieteellinen
91 Hammaslääke­
tieteellinen
92 Eläinlääke­
tieteellinen
93 Farmasia
94 Kuvataideala
Yhteensä Ei tutkintoa Ylioppilas­ Ylioppilas sekä Ammatillinen
tutkinto ammatillinen tutkinto
tutkinto
% % % % %
Yhteensä 
06 Ylempi korkea­
2 300 100,0 49 2,1 2 018 87,7 189 8,2 44 1,9
koulututkinto 2 300 100,0 49 2,1 2 018 87,7 189 8,2 44 1,9
Yhteensä 
06 Ylempi korkea­
188 100,0 5 2,7 156 83,0 21 11,2 6 3,2
koulututkinto 188 100,0 5 2,7 156 83,0 21 11,2 6 3,2
Yhteensä 
06 Ylempi korkea­
399 100,0 10 2,5 340 85,2 42 10,5 7 1,8
koulututkinto 399 100,0 10 2,5 340 85,2 42 10,5 7 1,8
Yhteensä 
05 Alempi korkea­
1 410 100,0 27 1,9 1 075 76,2 285 20,2 23 1,6
koulututkinto 
06 Ylempi korkea­
875 100,0 15 1,7 693 79,2 148 16,9 19 2,2
koulututkinto 535 100,0 12 2,2 382 71,4 137 25,6 4 0,7
Yhteensä 
05 Alempi korkea­
567 100,0 150 26,5 279 49,2 82 14,5 56 9,9
koulututkinto 567 100,0 150 26,5 279 49,2 82 14,5 56 9,9
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Liitetauiukko 4
Yliopistoihin hyväksytyt opintoalan ja -asteen ja aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Yhteensä Ei tutkintoa Ylioppilas­
, ,v ^
Ylioppilas sekä Ammatillinen
; v" tutkinto ammatillinen tutkinto
.tutkinto
■ % , . % / % %
Yhteensä 20 450 100,0 437 2,1 16 607 81,2 2 864 14,0 542 2,7
75 Teologinen Yhteensä 201 100,0 161 80,1 35 17,4 5 2,5
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 201 100,0 161 80,1 35 17,4 5 2,5
76 Humanistinen Yhteensä 2 877 100,0 49 1,7 2 475 86,0 340 11,8 13 0,5
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 2 877 100,0 49 1,7 2 475 86,0 340 11,8 13 0,5
77 Taideteollinen Yhteensä 247 100,0 19 7,7 136 55,1 82 33,2 10 4,0
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 247 100,0 19 7,7 136 55,1 82 33,2 10 4,0
78 Musiikkiala Yhteensä 151 100,0 32 21,2 99 65,6 13 8,6 7 4,6
05 Alempi korkea­
koulututkinto 5 100,0 1 20,0 3 60,0 1 20,0
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 146 100,0 31 21,2 99 67,8 10 6,8 6 4,1
79 Teatteri- ja Yhteensä 70 100,0 9 12,9 56 80,0 3 4,3 2 2,9
tanssiala 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 70 100,0 9 12,9 56 80,0 3 4,3 2 2,9
80 Kasvatus­ Yhteensä 2 420 100,0 29 1,2 1 739 71,9 571 23,6 81 3,3
tieteellinen 05 Alempi korkea­
koulututkinto 936 100,0 12 1,3 722 77,1 155 16,6 47 5,0
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1484 100,0 17 1,1 1 017 68,5 416 28,0 34 2,3
81 Liikunta­ Yhteensä 83 100,0 72 86,7 9 10,8 2 2,4
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 83 100,0 72 86,7 9 10,8 2 2,4
82 Yhteiskunta­ Yhteensä 1 920 100,0 58 3,0 1 335 69,5 445 23,2 82 4,3
tieteellinen 05 Alempi korkea­
koulututkinto 155 100,0 1 0,6 113 72,9 37 23,9 4 2,6
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1 765 100,0 57 3,2 1 222 69,2 408 23,1 78 4,4
83 Psykologia Yhteensä 170 100,0 3 1,8 135 79,4 28 16,5 4 2,4
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 170 100,0 3 1,8 135 79,4 28 16,5 4 2,4
84 Terveyden­ Yhteensä 370 100,0 5 1,4 46 12,4 272 73,5 47 12,7
huolto 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 370 100,0 5 1,4 46 12,4 272 73,5 47 12,7
85 Oikeus­ Yhteensä 560 100,0 4 0,7 467 83,4 78 13,9 11 2,0
tieteellinen 05 Alempi korkea­
koulututkinto 114 100,0 2 1,8 71 62,3 36 31,6 5 4,4
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 446 100,0 2 0,4 396 88,8 42 9,4 6 1,3
86 Kauppa­ Yhteensä 1 725 100,0 31 1,8 1 350 78,3 266 15,4 78 4,5
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 1 725 100,0 31 1,8 1 350 78,3 266 15,4 78 4,5
87 Luonnon­ Yhteensä 4 701 100,0 87 1,9 4 340 92,3 250 5,3 24 0,5
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 4 701 100,0 87 1,9 4 340 92,3 250 5,3 24 0,5
88 M aatalous­ Yhteensä 355 100,0 2 0,6 300 84,5 42 11,8 11 3,1
metsä­
tieteellinen
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 355 100,0 2 0,6 300 84,5 42 11,8 11 3,1
89 Teknillis­ Yhteensä 3 703 100,0 90 2,4 3 139 84,8 316 8,5 158 4,3
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 3 703 100,0 90 2,4 3139 84,8 316 8,5 158 4,3
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Yhteensä Ei tutkintoa Ylioppilas- Ylioppilas sekä Ammatillinen
90 Lääke­ Yhteensä 369
%
100,0 6
tieteellinen 06 Ylempi korkea­
koulututkinto 369 100,0 6
91 Hammas­ Yhteensä 61 100,0
lääke­
tieteellinen
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 61 100,0
92 Eläinlääke­
tieteellinen
Yhteensä
45 100,0
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 45 100,0
93 Farmasia Yhteensä 394 100,0 9
05 Alempi korkea­
koulututkinto 310 100,0 5
06 Ylempi korkea­
koulututkinto 84 100,0 4
94 Kuvataideala Yhteensä 28 100,0 4
05 Alempi korkea­
koulututkinto 28 100,0 4
%
tutkinto
%
ammatillinen
tutkinto
%
tutkinto
%
1,6 351 95,1 12 3,3
1,6 351 95,1 12 3,3
56 91,8 4 6,6 1 1,6
56 91,8 4 6,6 1 1,6
41 91,1 4 8,9
41 91,1 4 8,9
2,3 294 74,6 87 22,1 4 1,0
1,6 244 78,7 57 18,4 4 1,3
4,8 50 59,5 30 35,7
14,3 15 53,6 7 25,0 2 7,1
14,3 15 53,6 7 25,0 2 7,1
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Liitetaulukko 5
Yliopistoihin hakeneet aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Yliopisto >• Yhteensä Ei tutkintoa ; Ylioppilas: Ylioppilas sekä Ammatillinen "
iflljsiiJs - tutkinto ammatillinen tutkintoI1SIS8 tutkinto SI®äÄi'
S iÄ IIIIB B U IB IÄ IiiiS i % lilSPlI % .% % ' l i l i i t i l l %
Yhteensä 97 507 100,0 2 501 2,6 76 235 78,2 15 296 15,7 3 475 3,6
01 Helsingin yliopisto 20 421 100,0 241 1,2 16 166 79,2 3 496 17,1 518 2,5
02 Turun yliopisto 9 909 100,0 238 2,4 8 093 81,7 1 347 13,6 231 2,3
03 Äbo Akademi 1 998 100,0 90 4,5 1 576 78,9 236 11,8 96 4,8
04 Oulun yliopisto 9 221 100,0 133 1,4 7 374 80,0 1 436 15,6 278 3,0
05 Tampereen yliopisto 11 373 100,0 147 1,3 8 420 74,0 2 286 20,1 520 4,6
06 Jyväskylän yliopisto 11 286 100,0 51 0,5 9 421 83,5 1 542 13,7 272 2,4
07 Teknillinen korkeakoulu 4 054 100,0 73 1,8 3 568 88,0 274 6,8 139 3,4
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 2 226 100,0 137 6,2 1 604 72,1 350 15,7 135 6,1
10 Svenska handelshögskolan 802 100,0 22 2,7 578 72,1 158 19,7 44 5,5
11 Turun kauppakorkeakoulu 823 100,0 14 1,7 619 75,2 128 15,6 62 7,5
13 Vaasan yliopisto 1 982 100,0 20 1,0 1 426 71,9 405 20,4 131 6,6
14 Lappeenrannan teknill. korkeakoulu 2 267 100,0 26 1,1 1 923 84,8 203 9,0 115 5,1
15 Tampereen teknill. korkeakoulu 4 323 100,0 79 1,8 3 417 79,0 607 14,0 220 5,1
16 Kuopion yliopisto 2 235 100,0 15 0,7 1 633 73,1 472 21,1 115 5,1
17 Joensuun yliopisto 6 113 100,0 124 2,0 4 985 81,5 890 14,6 114 1,9
19 Sibelius-Akatemia 779 100,0 157 20,2 511 65,6 82 10,5 29 3,7
20 Taideteollinen korkeakoulu 2 534 100,0 353 13,9 1 599 63,1 492 19,4 90 3,6
21 Lapin yliopisto 3 029 100,0 68 2,2 2 095 69,2 686 22,6 180 5,9
22 Teatterikorkeakoulu 1 565 100,0 363 23,2 948 60,6 124 7,9 130 8,3
23 Kuvataideakatemia 567 100,0 150 26,5 279 49,2 82 14,5 56 9,9
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Liitetaulukko 6
Yliopistoihin hyväksytyt aikaisemman koulutuksen mukaan 1995
Yliopisto ’Yhteensä
%
Ei tutkintoa
%
Ylioppilas­
tutkinto
%
Ylioppilas sekä
ammatillinen
tutkinto
%
Ammatillinen
tutkinto
%
Yhteensä 21 732 100,0 446 2,1 17 802 81,9 2 933 13,5 551 2.5
01 Helsingin yliopisto 5 214 100,0 82 1,6 4 469 85,7 586 11,2 77 1,5
02 Turun yliopisto 1 793 100,0 53 3,0 1 503 83,8 211 11,8 26 1,5
03 Äbo Akademi 1 153 100,0 47 4,1 932 80,8 133 11,5 41 3,6
04 Oulun yliopisto 2 090 100,0 26 1,2 1 731 82,8 275 13,2 58 2,8
05 Tampereen yliopisto 1 680 100,0 27 1,6 1 186 70,6 420 25,0 47 2,8
06 Jyväskylän yliopisto 1 960 100,0 3 0,2 1 715 87,5 213 10,9 29 1,5
07 Teknillinen korkeakoulu 1 344 100,0 34 2,5 1 247 92,8 52 3,9 11 0,8
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 431 100,0 7 1,6 379 87,9 34 7,9 11 2,6
10 Svenska handelshögskolan 293 100,0 7 2,4 219 74,7 53 18,1 14 4,8
11 Turun kauppakorkeakoulu 246 100,0 5 2,0 206 83,7 22 8,9 13 5,3
13 Vaasan yliopisto 618 100,0 12 1,9 480 77,7 108 17,5 18 2,9
14 Lappeenrannan teknill. korkeakoulu 595 100,0 7 1,2 480 80,7 72 12,1 36 6,1
15 Tampereen teknill. korkeakoulu 1 204 100,0 30 2,5 960 79,7 138 11,5 76 6,3
16 Kuopion yliopisto 805 100,0 9 1,1 570 70,8 195 24,2 31 3,9
17 Joensuun yliopisto 1 404 100,0 28 2,0 1 158 82,5 196 14,0 22 1,6
19 Sibelius-Akatemia 151 100,0 32 21,2 99 65,6 13 8,6 7 4,6
20 Taideteollinen korkeakoulu 182 100,0 16 8,8 91 50,0 68 37,4 7 3,8
21 Lapin yliopisto 485 100,0 9 1,9 319 65,8 134 27,6 23 4,7
22 Teatterikorkeakoulu 56 100,0 8 14,3 43 76,8 3 5,4 2 3,6
23 Kuvataideakatemia 28 100,0 4 14,3 15 53,6 7 25,0 2 7,1
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